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A L V A D A ESPAÑA, Q U E D A R A S A L V A D A EUROPA. LOS 
CAMPOS DE B A T A L L A DE NUESTRA PATRIA, FECUNDA-
DOS POR T A N T A SANGRE DE HERMANOS, SERAN RE-
CORDADOS C O M O LOS CAMPOS DE B A T A L L A EN QUE SE DE-
CIDIERA LA SUERTE DE UN CONTINENTE Y DE UNA CIVÍLN 
ZACION; 
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lo por los 
i a l aetOjI 
?ní8rra 
l áva r l 
ce tiempo que estamos habituados a ver de q-aé manera vu&tven 
marxistas * la ola de hipocresías y de insidias. Cuando en el mes pa= 
la tensión p«Ht¡ca c.iropea amenazaba con una guerra, que sótó 
deseada desde Moscú, Negrín se. aprovechó de aqí!elL"s circnnstsn-
para dar en Ginebra an golpe espectacular. 
ué entonces cuando, en plena reunión del organismo gtnebrino, pro. 
Negn'n ía retirada de ¡os indeseables internacionales que comba=. 
en sus filas. ' 
a opinión ingenua se dejó engañar por esta maniobra, pero nosotros, 
la vimos a tiempo, dijimos bien c!aram?nte que aquella retirada de 
voluntarios no era tal retirada. Lo linico suced'do había sido que, 
entir Francia y otras naciones el peligro ¡nminente de !a guerra, toci-
no a Negrín la inmediata devolución de los subditos que combatían 
kdo: •; • [ ; 
:sta fué la razón auténtica y cic-ta que decidió a Negrín a anun= 
la retirada de sus voluntarios. Claro está que esta retirada, n i se 
lujo entonces ni se ha producido aún. Cuando la tensión diplomática 
sttiembnr, dió pruebas claras de haber desaparecido, entonces los 
idos qae habían reclamado sus hombres, no tuvieron demasiada pri-
n que les-fuesen devueltos. De este náodo, la declaración de Negrín 
desprenderse de los internacionaies, no pasó de ser una maniobra 
que a nosotros no podía cogernos de sorpresa, 
rero la España Nacional, que tiene suficiente segundad de su propia 
Para continuar triunfando sobre el marxismo, pudo decidir, sin 
írgo, retirar 10.000 de los voluntarios italianos combatientes en nues= 
'üas. Y la verdad de la ret'rada de voluntarios italianos, la ha po« 
comprobar todo el mundo. Mr . Hentming, representante del Comité 
• rvéhción, pudo ver por sus propios ojos cómo los legionarios 
rcabsn en Cád!z hacia su país. La prensa de toda Europa publicó 
Rafias del hecho, y hace aún bien pocos d í a ^ los voluntafios jtaSia= 
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^ue a las maniobras de Negrín, ía España Nacional ha res-
su verdad. A las mentiras de Ginebra, hemos contestado 
con la evidencia de los hechos. Los rojos continúan todos es-
des eXp!0taniÍ0 ,a Í2rsa de ,a retirada de indeseables, pero, ¿dónde 
Abarcado estos hombresr? ;,Por dónde salieron? 
de | j esía^ Preguntas, porque resulta un tanto extraño que, a pe= 
encerradas" que a diario se organizan en Barcelona para 
a 'Qs internacionales, sucedo que nadie les ve salir por ningu-
0r eso, 'a farsa de Negrín no puede ser creída por nadie, y 
^ no intervención, que envió representantes a constatar la 
•̂os nuestra conducía, haría muy bien en hacer ci to tanto con 
M.0uaSanda de ^ m 
tpresent. 
*r „«. c ro^0 M comité de Barcelc a tüvo la ocurrencia de pre 
3rx¡sías sigue en este punto sembrando toda 
Ayer mismo, con motivo de ía reunión de los Comunes, 
ante rojo de! comité de 
"ñas dc-l-'•n «i '-'«raciones en el Foré 'n? Office, en las que se üecía que iieo- • e&ulo ,Tlas voluntarios a la España Nacional. 
•nconcebible sólo tiene un f i n : sembrar un ambiente con 
-f ^ e 
U plIe rPedear !a política de Chcmberlain en el instante mismo en 
i» |a . en v'Sor del pacto anglp.italiano había de ser discutida. 
^ ira no puede prosperar. Esta misma tarde, en la Cámara 
t, ^ " ^hamberlain, después de constatar el servicio rendido a la 
iectores, J 
se l i a f 
en t raof 3 
ientos 
t e rnae r 
e n í r e ^ 
ales 1;?.¿É 
^ e r T v 4 
; fueron 01 
íi}*n*' puso de relieve que la retirada de los 10.000 volun= 
ifdo. 13 Considerarse como sustancia! para la puesta en vigor del 
CjPergr ajj0ra ja £spaña Nacional reciba la concesión de 
' ,a5 a ia que tiene derecho. Afortunadamente, !as maniobras 
siempre del mismo modo: en el fracaso y la vergüenza. 





m i £ S del 
S. el neral Carrnona; ha enviado a uno de 
Mitido j sus ayudantes de campo a la Kmba-
';ui;i de 'Kspaña , para hacer presente 
u sentimiento por la muerte .del glo-
i'oso aviador don Ramón Franco, 
•ooo-
Burgos, 2.—Esta, m a ñ a n a , el v i 
eepresidente del Gobierno y minia 
t r o de Asuntos Exter iores , gene.: 
r a l G ó m e z Jornada, rec ib ió la v i 
si ta del K a i d de Bemurr iague l y 
el K a l d de Ketama, a los q*ae 
a c o m p a ñ a b a , el coronel jefe de í a 
terve-ttciones Mi l i ta res de M a n t é -
eos. "• , 
E l min is t ro da Asuntos E x t e r i o 
rea sostuvo con ellos una la rga y 
cordia l entrevista, dada la estre-
cha amistad que les une desde 
que el Conde de Jordana desempe 
ñ ó el cargo de A l t o Comisario en 
Marruecos. Los dos moros nota-
bles realizan una vis i ta a ia Es-
p a ñ a Nacional , como prueba d¿ 
amistad y cor tos ía . 
R E G R E S A A BUFcGOS E L M I -
N I S T R O D E A G R I C U L T U R A : 
Burgos , 2—Proceuehte de Se-
v i l l a , donde a s i s t i ó a la magna 
c o n c e n t r a c i ó n j u v e n i l que tuvo l u 
gar en aquella capital el D í a de 
los Ca ídos , l legó a esta ciudad el 
min i s t ro de A g r i c u l t u r a , camara-
da F e r n á n d e z Cuesta. 
Burgos, 2—El Vicepresidente del 
Gobierno- y ministro de Asuntos Ex-
teriores, General Gómez. Jordana, ha 
líeqi-bido numcro-síí(mps telég-ratnaS 
de españoles residentes en el extran-
kro, : roKándolc eleve a S. E. el Ge-
neralísimo Franco la • expresión del 
profundo sentimiento que ha causado 
la muerte del- heroico teniente co-. 
ronel de Aviación don Ramón Fran-
co rjahamonde. 
También se han dirigido al Conde 
de jordana. con igual motjvo, los re-
presentantes extranjeros acreditados 
en la España Nacional. 
r—ooo— 
Burgos, 2.—En el Ministerio del 
Interior se están recibiendo millares 
de testimonios de pésame de autori-. 
dades y particulares, algunos desde 
el extranjero^ con motivo de la mu61"-
te del teniente cerenel de Aviación 
don Ramón Franco, que ha produci-
do sentimiento 
UX FIOMEXAJE A R A M O N ERAN 
CO, EN BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 2.^Se ha celebrado 
en esta capital un acto de homenaje 
al teniente coronel de Aviación don 
Ramón Franco. 
El'homenaje ha tenido lugar ante 
el monumento erigido en Buenos A i -
res,-en recuerdo del vuelo realizado 
por el "Plus Ul t ra" . Acudió a testi-
moniar el cariño y admiración del 
pueblo bonaerense al famoso aviador 
enorme muchedumbre. 
El representante de la España Na-
cional, señor Logendio, depositó una 
coren a de flores sobre el monumen-
to, y a continuación pronunció nna 
oracióy necrológica. 
De todas partes del país se reciben 
numerosísimos telegramas de condo-
llénela, j •;% t-- ?'»•••>' "f -V-"-"-'; ' 
D E L CUARTEL GENERAL DEL G E N E R A L I S I M O S 
En el sector del Ebro han logrado hoy nuestras tropas otra señalada = 
= victoria, venciendo todas las resistencias que intentaron oponer los «"O. =[ 
|os a nuestro avance, llevado a cabo en una profundidad de varios ki= Ü 
lómetros, habiéndose ocupado por una parte importantes posiciones aí B 
nordeste y este de la sierra de Pandolls y además, desde Ja s'erra de B 
Caballs han bajado otras fuerzas hacia ia carretera de Pinell a Mora do = 
Ebro, que ha quedado cortada, por estar parte de ella dominada por el == 
fuego de nuestra infantería. == 
Agunos puentes sobre el Ebro es tán ya también bajo el fuego de | | 
nuestros cañones. 
El quebranto causado 'al enemigo ha sido muy grande, pues sólo en == 
las posiciones dé Pandolls se han enterrado unos doscientos cadáveres = 
de los rojos, siendo muchos más ¡os que quedan en el resto del campo S 
en que se ha desarrollado la acción. | | 
E l número de prisioneros es también elevadísimo, y a la hora de dar | | 
el parte se llevan anotados más de 7S0. Se han cogido grandes cantida. == 
des dí. armamento y material y dos depósitos de municiones. 
* A C T I V I D A D DE LA A V I A C I O N PROPIA J 
Sigue siendo muy brillante la actuación de nuestra aviación, no sólo = 
E por su eficaz cooperación con las fuerzs de tierra, sino también por sus Ü 
S notables victorias en cuantos combates aéreos sostiene con la aviación H 
s enemiga. Ü 
En t i día de hey, en des combates han sido derribados 18 avienes' = 
H rojos, de ellos 5 Boeing y 13 Curtiss. = 
S Ayer fueron bombardeados los objetivos militares de los puertos de 2 
S Valencia, Alicante y Tarragona, y durante la noche última, volvieron a Ü 
ser bombardeados los del puerto de Valencia. | | 
A C T I V I D A D DE L A A V I A C I O N ROJA . | 
La aviación enemiga, que no consigue ni una sola victoria aérea, de= B 
S dica sus criminales actividades al bombardeo de poblaciones sin objé- ü 
= tvos militares, como los realizados el día 26 de octubre sobre las proxt= jü 
midades de I!leseas, el 28 sobre Toledo y hoy sobre Taíavera, sin impor= S 
tarles ía posible destrucción de la riqueza artística de poblaciones como | | 
| ! Toledo, ni las víct imas que causan, como hoy en Taíavera, alcanzando = 
H barrios populares y produciendo esas víctimas en habitantes humildes, = 
ES ía mayor parte mujeres y niños. == 
E Salamanca, 2 de noviembre de 1938. í l í Año Triunfa!. De orden de ü 
H S. E., el (ieneral Jefe de Estado Mayor, Francisco Mar t ín Moreno. | | 
minmmíüiiiin ii! inííinnmiiiiiiiiiííniiiii^^^ 
AGRICULTORES: 
Si deseáis que se os conceda la moratoria para pagar las deu-
das al Crédito Agrícola, que os concede el Decreto de 3 de Sep= 
tiembre último ( " B . O." del 11 del mismo mes), solicitadlo ín= 
mediatamente del Ministerio de Agricultura. 
o y ¡ ¡ l l e g a n l e s F f e c h a s 
v m a q u e g c u o í e r 
Hoy,- a las once y media de la 
n a ñ a n a , t e n d r á lugar la llegada 
le los flechas leoneses q u e ' a c u -
lieron a Sevilla, para tomar parte 
n la magna c o n c e n t r a c i ó n que en 
a capi tal andluza tuvo luga r el 
msado d ía 29. 
ESPAÑOL,: Pronto entre agua, frío y nieve, es tarán nuestros soldados 
combatiendo por hacer una España Graíscn Ubre. 
Tú es tás obligado a enviarles una prenda d< I 'Igp para 
que sus miembros no se Ies paralicen, y a; ¡ ;;gu:r el 
objetivo que apeteces primero. 
FRENTFS V HOrPTT •••.! ~ ~ 'A ? r r y .... , • • ^ 
Nuestros pequeños , camaradas 
d e s f i l a r á n por las calles de la capi 
t a l , en c o m p a ñ í a de los flechas as 
turianos, que t a m b i é n regresan de 
y que p e r m a n e c e r á n en L e ó n 
hasta ú l t i m a hora de la tarde de 
hoy. 
P A G A N A D O S 
F E O A 
J u e v e s ó d e n o v f e ^ ^ 
'ó 
m m m m m m m . m m m m m m m m m m s i m m m m m i K m m m m m m m m m m m m m m m m m m m n m m m 
N i ñ o a t r o p e l l a d o p o r u n a u í o m ó v i V L a a n i m a -
e l a s f e r í a s . - O t r a s n o t a s o o n 
JEFATURA PROVINCIAL 
DEL M O V I M I E N T O 
E n l a C a s a d e E s p a ñ a r e c i b í 
l a f e r i a d e l o s 
P o d e m o s d a r p o r t e r m i n a d a l a 
m o s l a g r a t a s o r p r e s a d e o n c p n - f e r i a d e T o d o s l o s S a n t o s , a u n 
t r a m o s c o n n u e s t r o J e f e P r o v i n c u a n d o t o d a v í a q u e d e h o y a l g o 
c i a l . c a m a r a d a R e i n e r i o G a g o , q u e 
h a v u e l t o d e n u e v o a e n c a r g a r . s e 
d e l a J e f a t u r a d e s u c a r g o d e s p u é s 
d e s u v i a j e . 
E l d í a d e h o y f u é d e g r a n a c t i -
v i d a d , d e s p a c h á n d o s e a s u n t o s c í e 
m c e r e s y h a b i e ^ J o i v e i b i d o a v a -
r í e s d e l e g a d o s d e S e r v i c i o , c o n l o s 
e m e c a m b i ó m u í t i p i e s i m p r e s i o n e s . 
J U N T A M I E N T O 
P o r e l a l c a l d e d e l a c i u d a d ^ u e 
r o n a y e r i m p u e s t a s l a s s i g u i e n t e s 
m u l t a s : 
- U n a d e c i n c u e n t i p e s e t a ^ ' a 
J u a n A n t o n i o B a r r i o , v e c i n o d e t d e r o . D e l a b o r b a s t a n t e p o c a 
P o d e m o s c a l i f i c a r l a , s i m p l e m e n -
t e , d e f e r i a d e g a n a d o v a c u n o , y a 
q u e i o s o t r o s p r e s e n í a t l o s l o h a n 
s i d o e n c a n t i d a d v e r d a d e r a m e n t e 
i n s i g n i f i c a n t e 
L a g e n t e s e r e s e r v a p a r a l a d e 
S a n A n d r é s , q u e p r o m e t e s e r a l g o 
e x t r a o i x l i n a r i o 
E l g a n a d o p r e s e n t a d o e s t a D a 
m u y l u c i d o y b i e n c e b a d o , y m u é s 
t r a q u e p o c o a p o c o s e v a s a c u -
d i e n d o l a r u t i n a y l a p e - r e z a y 
c u i d a m á s l a h i g i e n e y l a a l i m e i i 
t a c i ó n d e l a s r e s e s 
S e h a v e n d i d o m u c h o y b u e n o . 
C a s i t o d o g a n a - d o p a r a e l n v a t i -
L e ó n , c o n d o m i c i l i o e n S a n t a A n a 
h ú m e r o 2 9 ? p o r i n t e r c e p t a r l a v í a 
p ú b l i c a c o n v a r i o s c a r r o s d e s u 
p r o p i e d a d y s e r y a r e i n c i d e n t e . 
D e c i n c o p e s e t a s a C e f e r i n o 
A r i a s , q u e v i v e e n S a n t e A n a , n ú 
m e r o 5 5 . p o r d e j a r a b a n d o n a d o 
r - n l a P l a s a d e e s t e n o m b r e , u n 
c a r r o d e s u p r o p i e d a d , y d e l a 
m i s m a c a n t i d a d a B e n i t o S o t o , 
por . s u s i r v i e n t a M e r c e d e s , q u e 
v e n d i ó l e c h e f u e r a d e i p u e s t o p a 
r a e l l o s e ñ a l a d o . . E l s a n c i o n a d o 
e s v e c i n o d e A r m u n í a . 
REGISTRO CIVIL 
N a c i m i e n t o s : C a r m e n F e r r o r a s 
D i e z , h i j a de- F a u s t o y d e M e L 
c h o r a , q u e v i v e n e n P a n a d e r o s n ú 
m e r o 2 4 . 
J o s é M a r t í n e z C a b o , h i j o d e D o 
m i n g o y L u c í a , q u e v i v e n e n O a ñ o 
B a d i l l o n ú m e r o 1 1 , 
D e f u n c i o n e s : I n o c e n c i o R u b i o 
J u a n ? d e t r ^ s d í a s d e e d a d . 
N i ñ o a t r o D e U a d o 
p i r u n a n t o a i ó F i l 
A y e r t a r d e f u é a t r o p e l l a d o p o r 
e l a u t o m ó v i l d e l s e r v i c i o p ú b l i -
c o P O - 4 . 6 2 4 , c o n d u c i d o p o r e4 v e 
c i ñ o d e V e r i n J u a n C a s a d o A t a -
ñ e s , é l n i í í o d e s e i s a ñ o s d e e d a x l 
P a b l o G o ^ i z á l e z . 
T r a s l a d a d o r á p i d a m e n t e a l a 
C a s a d e S o c o r r o , l e f u é a p r e c i a d a 
l a f r a c t u r a d e l m u s l o i z q u i e r d o . 
L o s f a c u l t a t i v o s d e g u a r d i a e n 
e l m e n c i o n a d o C e n t r o b e n é f i c o , 
c a l i f i c a r o n s u e s t a d o d e p r o n ó s t i -
c o r e s e r v a d o . 
U n a v e z c u r a d o f u é t r a s l a d a d o 
a l S a n a t o r i o d e l d o c t o r M i r a n d a , 
d e e s t a c a p i t a l . 
E l s u c e s o o c u r r i ó e n - l a c a l l e d e 
K e n u e v a . 
C u a d r o d r á m a l i -
c o h a l l a d o 
C o n e l t í t u l o d e " L a I n m a c u l a -
d a y l o s T e r c i o s " u n a s n i ñ a s e n -
c o n t r a r o n u n c u a d e r n o e s o r i t o a 
m á q u i n a , q u e h a n e n t r e g a d a a 
C o m i s i ó n P r o -
v i n c i a l d e l C u r -
t i d o 
A p r o b a d a p o r l a J u n t a P r o v i n 
c i a l d e A b a s t o s l a p r o p o s i c i ó n d e l 
u n a p e r s o n a q u e , a s u v e z , n o s l o C o m i t é S i n d i c a l d e l C u r t i d o , p a r a 
d i o a n o s o t r o s í l a b a j a a l 1 6 p o r 1 0 0 d e l a C o -
Q u i e n l o h a y a p e r d i d o p u e d e r e m i s i ó n a l o s a l m a c e n i s t a s p o r Ta. 
c o g e r l o e n e s t a R e d a c c i ó n 
| T e ! e g r a m a d e 
p é s a m e 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n o i a l h a d i -
r i g i d o a S E e l G e n e r a t í ^ m o F r a n 
c o e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
" E s t a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l 
l a m e n t a p r o f u n d a m e n t e a c c i d e n t e 
c o s t ó v i d a a g l o r i o s o s a v i a d o r e s 
b e n e m é r i t o ! J P a t r i a y s e u n e a I h 
C o m o e s n a t u r a l , d a d a s l a s ñ o r 1 P * ™ d e V - E - P O T t o d o s e s P e -
m a s q u e a h o r a r i g e n d e v a n d e r t a l m e n t e p o ^ h e r m a n o R a m ó n 
c o n a L g l o a u n a e s c a l a r e g l a - 1 * * ™ ° ' q U C ' ° r 0 ™ ^ 
m e n t a d a d e p r e c i o s s e g ú n c l a s e , j E s P ^ a p o r v u e l o ' ' P l u s U l t r a y 
n o p u e d e h a b l a r s e d e p r e c i o s d e o t r o s s e r v i c i o s e m i n e n t e s p a t r i o , 
v e n t a , y a q u e s o n T a s i n d i c a d o r { t i o o s . - E l P r e s i d e n t e . 
••5rS73S»-'.t--
L K V E S I E M P R E 
S U S P R E N D A S C O N 
L A V A S O L 
GOBIERNO CIV IL 
D O N A T I V O D E U N O S C A Z A -
D O R E S 
E n e l G o b i e r n o C i v i l e n t r e g ó p a 
r a l o s h o s p i t a l e s , u n l o t e d e s o i s 
c o n e j o s , q u i n c e l i e b r e s y u n a p e r 
d i z , e l J e f e L o c a l d e F a l a n g e d e 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o , p r o d u c t o 
d e u n a c a c e r í a p e r é l o r g a n i z a d a 
e n t r e l o s a f i c i o n a d o s d e l m e n c i o -
n a d o l u g a r . 
P o r o r d e n d e l E x c m o . s e ñ o r g o -
b e r n a d o r c i v i l f u e r o n e n t r e g a d a s 
l a s p i e z a s d i c h a s a l s e ñ o r j e f e d e 
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É S a d a la i n s c r i p c i ó n . ^ ^ _ e) E x a m e n u n . objeto sen 
,eI m d o — L a i n s c r i p c i ó n h a b r á c i l io n a t u r a l o a r t i f i c i a l .y expl ica 
formal iza da en el I n s t i t u t o ción. de sus cua l idades ' 
; ~ cione^.. 
Q u i n t o . — N o h a b r á m á s c a l i f i -
caciones, que las de " a p t o " y " n o 
a p t o ' ' . Pero entre los aptos s e r á 
ver i f i cado u n examen de s e l e c c i ó n 
para los que deseen asp i ra r a ma-
t r í c u l a de honor , con o p c i ó n a l 
p r i m e r cursoi, en la p r o p o r c i ó n que 
ic ión es-
t o x l o espanol para que s i rva de 
ejercicio c a l i g r á f i c o y g r ama t i ca l . 
-b) l L e c t u r a de u n t e x t o espa-
ñ o l para apreciar y es t imar la .vo-
c a l i z a c i ó n y l a e n t o n a c i ó n correc-
tas. 
) operaciones a r i t m é t i c a s de 




P B O A 
Se- ha puesto a la venta el p r imer 
tomo de 
C I R U a i A B E G U E R R A 
n t e r e s a n t í s i m o estudio experimen 
Lta l realizado en los E q u i p o á QuI-
( r ú r g i c o s y ;Hospi ta les de los f ren-
j tes, por el i lus t re cirujano del 
I Ejerci^p D r . D . Manuel Gómez; D u r á n 
j Comprende este p r imer tomo la 
pa i t e de C I R U G I A C A V x T A R I A 
I ( c r á n e o , pecho, v ien t re ) y consta 
de 400 P A G I N A S y m á s de 100 
P A G I N A T R E S 
S E G U N D A L I N E A 
G R A B A D O S en dos colores 
E l segundo t o d o — c i r u g í a ae ex 
I I i s to -1 ^remidades—se p o n d r á a la venia 
r á p i d a m e n t e 
C O M P R E U S T E D 
fe - l le la zona correspondiente 
¡ el mes de agosto de cada 
¡a forma s igu ien te : 
E l alumno, o quien lo re-
aidica- k D £ G i P R í l i 
:i ' so l i c i t a rá , la i n s c r i p c i ó n 
E s t a n c i a debidamente r emte . 
los ce r t i l i cac io -^ ^ ^ A d j u n t a r á d 
una de nacimiento eApeuuui . n j a r a í 
m ^ a dKor el [̂hK0- Cl7il qUe ;Sn d í a ¡ tí0oar 
\ ser u t i l i zada para el expe- ' S í ' x t o . — L o s t n o u n a i e s ano ta ran 
/ d e l t í t u l o de Bach i l l e r , y j e ] resul tado de las pruebas en-las 
de sanidad que acredi te n o ' actas correspondientes, en -o! ex-
el alumno enfermedad (podiente personal del interesado 
^ tg iosa y hallarse en las c o n d i - i q u e cada ("entro debe a b r i r y cus-
^p^de inmunidad que el Esta- t ed ia r , ^ 
:adecer 
iones de 
señale como obl iga toru is . 
Ts (ü Abonara i 
•ispondie.nt-es. 
| tii P r e s e n t a r á 
/icación escolar | 
derechos co-
ren cía de 
tan to 
en el l i b ro de ca l i f ica-
c ión escolar mediante las opo r tu -
nas di l igencias . 
S é p t i m o .—C a d a Centro, ante es-
tas d i l igencias , p o d r á hacer uso 
de l derecho concedido por el se-
g u n d o ' p á r r a f o de la l í ase X del 
a r t í c u l o p r i m e r o de la Lev ci tada 
si no e s t á n extendidas y acre 
das por él. 
Oc tavo .—La d e c l a r a c i ó n de " n o 
a p t o ' ' o b l i g a r á a comple ta r o t ro 
a ñ o de escolaridad y a repe t i r la 
i n s c r i p c i ó n y la p rueba de los me-
si guien-
mismo o 
en o t ro Centro. 
Noveno.—La Jefa tura del Ser-
vic io Nacional de E n s e ñ a n z a Su-
pe r io r y Media d i c t a r á las reglas 
necesarias paar resolver las dudas 
que fueren suscitadas con m o t i -
v o de lo preceptuado en la pre-
sente Orden. 
D i o s guarde a V . I . muchos 
a ñ o s . 
V i t o r i a , 26 de octubre de 1938. 
I I I A ñ o T r i u n f a l . 
Pedro S á i n z E o d r í g u f e z 
)ro de ca-
anotar la 
wieratnentc 5 ¿ o r a c i ó n general de c a r á c t e r 
s Ferias se], ¿rsonal, adherir y sellar la fo to-
sta ahora y rafia y extender la' 
iteros y rala i inscripción. 
^ no haot Tercero.^-Los Centros, 
' ion para er̂  fî ll<?s eomo Pnvad(>s' reconoci-
rl , , c;s legalmente, a n u n c i a r á n con 
uomwaría ; , j ^ ; ^ a n t e l a c i ó n la ú n i c a con-, ^ 
lo denaneias! óeatoria anual para. 'pruebas d e f ¿ e ¿ ' f | e ^ g ¿ s t c . y sept iembi 
igreso, qtie s e r á celebrada entre jteS) rcspect ivameii te .en < 
a )s días diez y veinte de sep t iem- l 
, . , re, A ella s e r á n ' admit idos cuan- ' 
ic mmimk jspresenten su ü b r o de califica-1 
otros, hasíj( ¡ón escolar en regla , con la d i l i - | 
f e i fué ira á ĵ pm,̂  baber real izado la in.5-| 
^oría delag ripciórr eorresporidiente, siempre 
ir de nuevo ti ue vayan a i n i c i a r sus estudios 
de abrigo. n ̂  ^e.nt^o qne convoque. Quie-
tarde esl^ efT^ tengan , s egur idad acerca 
d bstablecmnento en que cursa-
- l l ' fa el-primer a ñ o , o p re t endan 
el frío vohlo fadÍAAo pa r t i cu la rmente , V e r i ñ -
• no reahnf* sus pruebas de ingreso en 
e d ías y w* 1 Instituto donde h i c i e r o n la ins-
ripción. . • 
x Cuarto.—Ijas pruebas s e r á n 
Tecticadas ante u n a " C o m i s i ó n 
[sas ajoíffi ompuesta de tres profesores de-
1 no se p^^aados por l a D i r e c c i ó n de l 
vú annqoe^l' 'entro, entre los t i t u l a d o s de su ' 
er ío pabficí |laatilla, debiendo pertenecer uno 
ipañero , teí J ellos a la S e c c i ó n de Le t ra s y 
renariX !ro a la de Ciencias. Y consis,ti-
d i t á -
' í o n reparé 
tos entre 1* 
Sociar l^1 
de santo í 
les dom,J!, 
¡Hons AiW 
efe local * 
Oarbajal 
I (Contíiihaciófi) 
^ • asuntos d« la Caja Nacional de 
^'íios familiares, asistirá a sus sesio-
C5 «á V02 y voto . i e[¡rector dc: 
dar en d ^ t Caja. 




n t ó ayer 
Antonio J 
estaba 
i de dar 
i t rado 
íalle, 
;uentra ^ 
; m i i t e 
dero Muc 
an en lo siguiente 
a Escritura a l d ic tado de u n 
4 0 0 " p á g i n a s : : IdO grabados 
25 pesetas 
E n todas las buenas l i b r e r í a s 
ooa oaa üoa 
O r d o ñ o 11 a l l a ñ o 
de^ ¡ B a r A z u l 
E l m e j o r ^ i t u a d o 
á e h 
BBBaSJBBBOBSSBaS 
( F A B R I C A D E C A F E M A L T E ) 
U n nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de los procedimiontos m á s 
modernos. E l Mal te 
" L A N E G R I T A " 
es el preferido por t i públ ico 
Para calidad el Mal te 
" L A N E G R I T A " 
E x i g i d esta marca a l hacer vues-
t ras compras 
Ir. R^rffla3? Fif^áiíd^z 
. A V E N I D A P A D R E I S L A , 40 
Te lé fono 1551 : : : : Apar t ado 10d 
L E O N 
3 ¡ T e r c e r a i d e m de la S _ 
| idem. 
L 4 : P r i m e r a idem de la Tercera 
j i dem. 
I 5 : Secunda i d e m de la Tercer* 
' i dem. 
| Los camaradas pertenocieiUeh ¿ 
estas Falanges a c u d i r á n a la.-" 
; 22,30 horas#del d í a en que les co 
¡ r e s p o n d a , a l C u a r t e l i l l o , debida 
I mente un i fo rmados y dispuesto? 
para pres tar servic io . 
Por si hubiere ó r d e n e s nuevas 11 
cambio en el •ser v ic io , d e b e r á n t o 
dos los camaradas estar atentos b 
l a Radio y leer d ia r i amente este 
p e r i ó d i c o . 
Po r Dios, E s p a ñ a y su. R e v o l u 
c ión Nac iona l -S ind ica l i s t a . 
L e ó n 29 de octubre de 193'8. I l i 
A ñ o t r i u n f a l . — E l Jefe de B a ñ d e 
ra, Marcos R o d r í g u e z . • 
O R G A N I Z A C I O N E S 
J U V E N I L E S 
Ordenes 
Todos los af i l iados a esta Orga-
n i z a c i ó n deben estar en su Cuar te l 
(Plaza de l Conde) a las dpce en i 
pun to de la m a ñ a n a de hoy, p a r a l 
as is t i r al r ec ib imieu to de los F l e - I 
chas que regresan de la ( iemostra- l 
c i ó n N a c i o n a l de ¡Sevi l la- demos-1 
t r a n d o as í su c a r i ñ o a la Organi -1 
z a c i ó n . • _: • • , * 
X X X I 
Es ta D e l e g a c i ó n pone en cono-I 
c imiento de sus a f i l i ados que e l j 
plazo para la a d q u i s i ó n de r carnet 
ac red i t a t ivo 
[en la J e f a t u r a l P r o v i n c i a l de l M o -
v imien to se e f e c t ú a a l c u m p l i r ios 
18 a ñ o s . 
Por . el I m p e r i o hacia Dios . 
L e ó n 28 de octubre de 1 9 3 8 . ^ 
•ííl Delegado L o c a l de O. J . 
i X X X ' 
I Todos los C A D E T E S pertene-
I cientes a esta O r g a n i z a c i ó n ' J u v e -
j n i l L o c a l p a s a r á n en el i m p r o r r o -
j g a b l e plazo de siete d í a s labora-
bles,' a p a r t i r del de la fecha /por , 
j e s t a - D e l c g a c i ó n Loca l , siendo san-
I cionados por i n d i s c i p l i n a d o s que; 
no acudiesen. 
Po r el I m p e r i o hacia Dios . 
L e ó n 28 de octubre de 1938.—r 
E l Delegado i^oeal de O. J . 
S I N D I C A T O l 
A v i s o a lea 
Por el pref 
con ocimientc 
e o n t i n n á c i ó n 
presentarse ( 
y media de 
del cor r ien te 
A Ñ O L 
R I O 
nóes a 
U N I 
JBepas 
Bn^é aviso se pone en 
de le i : : eñores que a 
,se c i tan que deben 
e doce y media a u n a 
a m a ñ a n a del d í a 3; 
para recoger las pa-
peletas de c a l i f i c a c i ó n q u é por me-
d i a c i ó n de este S.E.U.. r e m i t i e r o n 
a l "Rectorado de Oviedo. 
Elena G a r c í a , M a r g a r i t a Gar-
cía, A n g e l S á i n z Olegar io R o d r í -
guez, Pascual A . Seco, M a r í a . L u i -
sa S á n c h e z , A b e l G a r e í a . L u e i u a 
"García . A d a l b e r t o G a r c í a y M a r í a ^ 
Dolores Diez. ' . / ¡ 
B I B L I O T E C A " U N I V E R S I T A R í A ) 
I JVrPERIAL 
Se pone en conocimiento ' de t o -
dos los af i l iados a este S ind ica to 
de estar a f i l i ado -a i-que por ser precisa una r e o r g a n i -
esta O r g a n i z a c i ó n J u v e n i l de F a - l z a e i ó n de la B ib l io t eca , quedan 
l á a g e E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y suspendidos los servicios de l a 
de las J.O.N-S. e x p i r a el d í a 15 de l misma hasta nueva orden, 
eerr iente mes de nov iembre , no \ ¡ S a l u d o a Franco 1 ¡ A r r i b a Fs-
siendo v a l i d o , como algunos creen, p a ñ a ! ! 
el carnet de a f i l i ados a l M o v i m i e n - . . E l Delegado P r o v i n c i a l de la' 
te que poseen, ya que su ingreso ]>. tJ . 1; 
D o c t o r J u ^ o J . - u a r b a j o : 
D ( i Sanatorio Nacional de VaMelctas (Maá r i á ) 
Director de! Dispensario Aatituberculoso ¿el Estado en Le6aL 
Pensionado por la Real Acadeoda Nacional de Medicina ea las 
Hofpitftles y Sanatorios de Landres y Berifa. 
Eepedaí ls ía en enfermedadas del pecho. Rayos X . 
Consnlta de Í2 a 3 y de 2 a I . % 
Alcázar de Toledo, núm&re S, praL Teléfono n&mero 19-17. 
i A C O 
Ordoño IT, 2 Te ' éfon •> J 7 4 9 
S A S T R E R I A 
L a r a l i d a d h a h e c h o 
n les t ra r e p u t a c i ó n 
APHbncioiies •. v deberes 
^iCttlo^treinta y ocho: Son de la 
^c*ncia del Director delegado to-
|15 atribuciunes propias de la Direc-
'; rePresentación v gestión de la Caja 
M i n i s t e r i o de O r g a n i z a c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l 
R e g l a m e n t o G e n e r a l d e l R é g i m e n 
O b l i g a t o r i o d e S u b s i d i o s F a m i i i a r é s 
, ^ e p t o las expresamente re-
írnia ^ Consejo y a la Comisión 
taj^*' Asimismo le compete la 
Ij 0̂n ê ^s acuerdos del Consejo y 
J)!'11113̂ 11 Permanente. 
Prin 'rector delegado viene obligado a ; 
¿A :c;iVo,r0- -^"formar a los órganos di-
tim ! Iristituto de la n '̂c113- dei 
^ e Ia Caja Nacional. 
i':í';x d 0- Someter al Consejo en él 
• ^arzo de cada año la memoria 
drá de modo especial en relación con la reformas administrativas y reglamenta-
familiares, rias que la experiencia aconseje. 
C'omisión- peniianeufe 
dero M U - J ^ 
fWJt f /S* T.T 
' i!* ''^0 (1°° ante:lLÍ0'r. con un balance de-
ES 






ingresos y gastos corres-
^Pta''1 1JetarSe estrictamen,te Qa 
¿11de ClÜn ^e obligaciones y ordena-
ra e., Pag0s de la Caja a los presupues-
. .V,g0r-
en el mes de noviem-
. l ^ t J V ,año el Proyecto de ingresos 
para el ejer icio si-
luto 1 SOnietiéndolo al' Director del Ins 
Caja Nacional de subsidios 
las siguientes atribuéiones; 
Primera. Aprobar, a propuesta del Di 
rector, el Reglamento de régimen inte- Artículo cuarenta: La Comisión ,per 
rior, las normas de carácter Reiieral pr^- raanente, en relación con la Caja Nacio-
cisas para la buena marcha del régimen nal de Subsidios familiares, tendrá, ade-
de subsidios familiares y los convenvjs más de las funciones que en ella'delegue 
con Cajas colaboradoras, con la Orga- cl Consejo, las siguientes: 
nización Sindical o 
o Corporaciones. 
Segunda. Designar de su seno las Co-
misiones especiales que considere preci-
sas. 
Tercera. Examinar la Memoria a'̂ ual 
del Director y aprobar los presupuestos 
y el Balance administrativo. 
Cuarta. Elevar al Ministerio la pro-
puesta de escala de subsidios y cuotas. 
con otras entidades a) Dictaminar los asuntos de carác- elj0 deber 
Nacional de Previsión, • reflejándose en 
sus operaciones con. la-'separación nece-
saria para que en todo • momento se ma-
nifiesten con el debido deslinde loŝ  bienes 
y. derechos y las obligaciones y respon-
I sabilidades de esta Caja Nacional. : ; 'patrono llevará el libro de matrícula y el 
I La Caja Nacional podrá utilizar los pag0 ¿ t salarios obligatorios en el se 
; servicios dejas Cajas colaboradoras del gUro de accidentes del trabajo en la in-
j Instituto Nacional de Previsión, así co- dustria o. en su lugar, nóminas equiv¿4 
mo los de la organización sindical. Para lentes. ' . i 
Artículo cuarenta y tres : Los patro-< 
nos que tengan centros de trabajo en di-
I versas provincias o regiones, podrán 
cumplir las obligaciones que impone este-
.. reglamento en la Caja Nacionsl o en la 
í Delegación de la misma que prefieran, 
i pero presentando de sus declaraciones _ 
' tantos ejempares como sean las Delega-
ciones de la Caja en que hayan de sur-
tir efecto con relación al personal de los 
Centros de trabajo que en cada territo-
rio tengan. 
i Artículo cuarenta y cuatro: Todo 
I a , ^ v ^ . — — — . j ello deberán establiecerse previamente, en 
"tes urgente que le consulte el D'r«ctor-_ un conVenio aprobado por el Consejo y Per&efción de subsidio 
b) Resolver los asuntos de person?! 1 , , AP tra1.p ios servicios 1 
ia entidad de que se trate, ios servicios Articulo cuarenta y cinco:. Para que que le plantee reglamentariamente el D i -
F 
j Quinta. Autorizar la enajenación de 
y a las normas que regulan bienes la eoutratac¡ón de préstamos y > 
f aceptación de herencias, legados y dona-
tivos y subvenciones. 
i Sexta. Acordar las inversiones de ca-
pital y del fondo de reserva de la Caja, 
i Séptima. Informar sobre todos los 
[asuntos que les someta el Ministerio de 
Organización y Acción Sindical o el Dí-del C 
• ^^ofclal! (íé Prévísión "ten--T Octava. Propónei 
preceptos legales, estatutarios y 
mentarios referentes a la Caja NaciónÜ 
terminado. 
Podrán también utilizarse los órganos 
^que haya de prestar ésta y las condicio- un pUeda percibir de la Caja 
r -CvFV W nnr .1 cumolimiento de los neS >' Sarantías invenidas. Estos con- el gubsid.o corrc ndknte a sus cargas. 
re /a- ^ . l ^ ^ f i l i a r e s , será preciso: 
I a) Que tenga dereclio a él. 
b) Que haya presentado el decumen 
to relativo al estado de familia. 
c) Que su entidad patronal esté al 
corriente en. el cumplími-rnto de ¿vii bblj 
gaciones de declaración y cótiza^'ón • :-
todo el personal ocupad 
centro de trabajo, a teño 
y de los acuerdos del Consejo, resolvien ádmimstrativos del Estado, previa la de-
do las consultas y dudas que se susciten bida autorización< % | , m 
sobre la aplicación de dichas disposicio-
Dcl procedimietvtp administrativo: Em-
padronamiento de asegurados 
nes. 
d) Cuidar especialmente de que los 
Fondos de la Caja Nacional no se apli-
quen a Otros fines que los' autorizados. 
Servicios v entidades auxiliares 
Artículo cuarenta y uno: Los serví 
cios de la Caja Nacional se prestarán en legaciones las declaraciones 
las Oficinas centrales y en las sucursa- tos que aqueihi exija para'J 
i l 'Ministerio las "les o Delegaciones directas del Instituto de este régimen. 
el mismo 
Vio (jue cu 
. , snipa 
español, tiene la obligación de presentar 
en la Caja Nacional o en una de sus De . Artículo cuarenta y seis; En el caso 
documen- de que por culpa de la entidad patronal 
apllcadórr 
Artículo cuarenta y dos: Toda cnt: 
dad o particular que ocupe trabajadores - este Reglamento se dispone, 
empleados o funcionarios en territorio m * * KesPonsabUífad por 
l i d 
í ascgM^Aift)'pSed^ BefíftteGái Subsi 
í¿ IÍP v Vi- A* .v » 
P A G I N A C ü A ^ f R O 
P R • A j u e v e s ó C e n o v 
E n m e d i o d e g r a n d e s a p l a u s o s d e l a m a y o r í a , C h a 
b e r l a l n a n u n c i a a l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s l a p u ^ 
o r d e l p a c t o a n g l o - i t a l i a n o 
traza 
e n v 
a p r o b a d a l a 
p o r 
¿tí 
vete 
L a C o m i s i ó n 
h ú 
e r m a n o -
g a r o - c n e c o , 
m o c i ó n d e l p r i m e r m i n i s t r o i n g l é s 
m a y o r í a d e v o t o s 
l a n a q u e e n t i e n d e e n a i 
e m i t i ó a y e r s u a r b i t r a j e 
n i u i R ^ , l o s p e r i ó d i c o s a m i i i c i a n é l 
p r i n c i p i o d e u n a t i u e v a é p o c a d e 
p a z , q u e s e r á i n a u g u r a d a e n l o s 
p r i m e r o s d í a s d e o s l e m e s , c u a n d o 
e l a c u e r d o a n g í o - i t á l i a h o s e c o n -
v i e r t a e n e f e c t i v o . ^ a p i 
í < r f h é ' r i m e s " l a m e n t a , q u e g o b i e r n o s i t a l i a n o y b r i t á m e e d e -
C h a m b é r l a i n n o h a y a h e c h o p r o - b e r á n f i j a r l a f e c h a d e s u a p l i c a 
p r o g 
E u r o p a . j l o s 1 0 - 0 ^ 0 v o l u n t a r i o s i t a l i a n o s b e r l a i n , q u e e l G o b i e r n o i t a l i a n o m á s t i e m p o . 
D e s p u é s d e d e c l a r a r q u e e l a e u e r y a h a n s i d o r e p a t r i a d o s , l o q u e j a m á s h a t e n i d o l a i d e a d e e n v i a r ? C h a m b e r l a i n a n u n c i o ta 
d o n o p o u - á e n t r a r e n v i g o r i n r e p r e s e n t a l a m i t a d d e l a s f v i e r z a a ^ a E s p a ñ a f u e r z a s a é r e a s p a r a l a a s a m b l e a q u e h a r e c j f o i 
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s i ó n d e l a C á m a r a d e l o s C o m u -
n e s , , e l p r i m e r m i n i s t r o M r . C i t a m 
b e r l a i n i n v i t ó a l a a s a m b l e a a 
a p r o b a r l a m o c i ó n s i g u i e n t e : 
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c i ó n l a i n t e n c i ó n d e l G o b i e r n o d e 
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S e g u n d ó 1 T.a e v a c u a c i ó n d e l t e r r i t o -
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y d e b e r á q u c l a r t e r m i n a d a e l I Q d e l j i i i s 
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b r e e l G o b i e r n o N a c i o n a l h a c a n 
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E l n u e v o I s t a d o c h e c o s e o r i e n t a r á 
h a c i a l a p o l í t i c a f d s c i s t a , d e n t r o 
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E u r o p a , 
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E n v i r t u d d e e l l o so Vvoí 
a l i n t e r c a m b i o d e r e p r e s e ^ 
c o n l a m i s i ó n d e v e l a r pe-
t e r e s e s d e s u s n a c i o n a l e s 
b l e c e r . ' d e m a n e r a g e n e r a l 9 
n e s e n t r e a m b o s G o b i e r n o s 
A p a r t e d e e s t o s r e p r ^ 
t e s , a m b o s G o b i e r n o s n p ^ 
s u b a g e n t e s , q u e t e n d r á n c< 
t o a la . p o l í t i c a e x t e r i o r , se f i j a r á e n J ^ s i ó n e l e j e r c i c i o d e l o s oe] 
l a Ó r b i f a d e l e j e R o m a - B e r l í n , q n e 
c o n s t i í n i r á l a t ó n i c a d e l a p ^ H t i c a i n -
r d k y P 
huhíú den 
t \ijf-onM 
me h k k s 
l ,• pueblo 
Berlín po. 
p m d h et 
..Sus pal 
... 'sitos 
se han de 
en Mnuiei 
. .Si k aff 
Í ¡ el niuiu 
(¡l,;o qu-e s 
mpos ifi< 
tidü y emfi 




Con cito l 



















decir que l 
bríos una 
Mlido c l ' f 
nos exivan 
& e í é día 
n fe hriga 
f * * CMáiitc 
^ ello n 
j w d q s , '< 
m e on pa( 
ftaeioiics f 
t í ^ V i e u f e 
9 tor h s 
h a . 
Pri iner¡n 
? t e r n a c i o n a l : d e l - n n e v - v - 1 d - ó . 
F i i u d i n e n t c ; - r e c e r d ó e l m m V . t -
:el C o n d e ' d e C i a n o ah.er:;., ' 
s o u m a n t e s , h a p i v n u t i u c 
m e n t e l a g a r a n t í a d e l a C p r t f e d e f a -
. c ñ í n " c h e c o - e s . l o v a c a - r u a. 
i E S F O R O HURTA! 
OO -: 
D E € X > L O N I A I ^ 
S S 7 C&TMCO, 6 ? T e l é f o n o H U 
c o n s u l a r e s . 
L o s p r i m e r o s g o z a r á n ( p 
m u n i d a d , p r i v i l e g i o s y ? x c ^ | 
a c o r d a d a s a l o s j e f e s d e f 
T a n t o c o n N o r u e g a c o m o ^ 
n a m a r c a s e e s t a b l e c e l a 
d e l a l i b r e n a v e g a c i ó n 
p a r a l o s n a v i o s c o n p á b e Ü f 
l o s r e s p e c t i v o s p a í s e s q i i e 
e n t r a r e n l o s p u e r t o s d e 
n a c i o n e s . 
C o n l a f i r m a d e e s t e f ' J 
l o s p a í s e s e u r o p e o s q u e ; - f i % l 
b l e c i d o . r e l a c i o n e s " o f i c í a l e 3 
. " E s p a ñ a d e , F r a n c o , "se e l e y? 
I S 
l i s 
i n i e r í 
f ^ o 31 
. r e ' c e r r 
7 ^ 31 
C l l a r t o £ 
Ñ e r o 
s t 
L E O N E : S € S ^ E í t e a t r o , e ! c i n e , c a f é y b a r s o n s S i o s , " » n o ( 
t r a í d o s y c ó m o d o s ; t ú d i s f r u t a s d e e l l o s g í * 3 ^ , 
q u e e n l a s T R I N C H E R A S s u f r e n l a s l n c \ e m c n c & 
v l e r n o , a m á s d e l a s i n c o m o d i d a d e s n a t u r a l e s d e 
D e m u é s t r a l e s t u a g r a d e c i m i e n t o , ; e n v i á s d o í e s ,a 
d e a b r i g o q u e t e c o r r e s p o n d e . , 
E N T R E G A L A A F R E N T E S Y K O S P l T A ^ 
13 
r e ^ i a d o 
• ' - o r 
r | n ; « 
F R 9 M 
fizado en Mumch 
fCtfdt, eti l a Cámara de los Co~ 
Chamberhin ha pedido (/Tftr en-
vigo/' el acuerdo anglo-ifaliano, 
.1, roficiá que se destaca cutre 
s ¿el día. 
ber'aiii: cit su declaración., estima 
diéS niil voluntarios italianos r* -. 
c ' por acuerdo drl (iencralisiiu. c 
represen ta la ¡nitad de las fu*'/-
torios extranjeras que luchan 
Ñaaoncíí , lo cual he, de ser 
'la contribución ma-
Zona reja 
L a c e 
d e N e g r í n 
P A G I N A C r c C O 
s países. í ¡ 
nuncio taijj 
stralia y ̂  
ión Suraftj 
s ^ % 





" ' y España 
'[^¡Jerado como m 
•tigitO ^ apaciguamiento general de E u -
r0f 'sl"S sen los hechos. Lo que de eli >s 
¡i ieiitee, vo hay por qué val •ricarl'o. 
fofa el mundo puede comprender su a l Jos 1 
0¡ci . E l prinitr ministro inglés ha de-
ostrado üaa vez más su deseo pnne de 
t oSf(i!¡ii' la marcha que inició en 'Mu'-
' Como era de esperar, la actitud d : 
¡uubcrlam en la Cámara de lo., Coniii 
. f M kú constituida nhujuna sorpresa. 
]' j (Spcrada por la opinión a é l fm -)-
hh v par la adversa. Chamherlain ya 
rafe-s r . . > . . , - -
habíci demostrado como estaba dispuesto 
E n La /nnn roja hay hamfee. 
BstfO no es una cosa i tucva. ])orqi ie 
l ia sido t a n j i r andc l a desorgani-
zac ión on e] t o r i v n o cte ¿baiste,ci-
mientos entro los nuirxis1a,s, que 
a los dos, meses de estal lar la gue-
rra ,o n. M a d r i d enipezarun a sentir-
se los p r imeros s í n t o m a s de la es-
casez. 
Eá bien c ier to que el l ianibre 
solMtiinit c la padeeiernn al p r i n -
c ipio , los perseguidlos y sus f a m i -
lia res ; d e s p u é s se e x t e n d i ó a los 
neutros.* J 'Iás ' t a rde , sólo c o m í a n 
os leales. Luego los v í v e r e s , s v fué 
r o n reservando para, los m i l i c i a -
nos combalientes, y ahora, en l á 
actualidad;, todo estoniago. m á s 0 
mcJios marx i s t a , ha reducido su 
capacidad a unas proporciones i n -
fant i les . 
Entonces, en la zona ro ja ¿ s e 
l i an acostumbrado a no comer ? j 
preguntara a l g ú n suspicaz. Decde | 
y m a r e n a n a e a u 
j u r a n s u s n u e v o s p u e s t o s 
Presidente, Lcbrun," 
is once v media a Da-
Paríá, 2—E 
a recibido a 1 
ladicr, Rifynaud y Al archandeau. 
I La_ entrevista ha duratlo una hora, 
y después de jurar sus nuevos car-
SOi, Reyuaud se h^ limitado' a de-
clarar a los periodistas lo siguiente: 
—Hemos puesto al Presidente de 
la República al corriente de Ja situa-
eióu. Ahora vamos a trabajar. 
E£l nuevo rnmistro de Hacienda ha 
tomado posesión de su cargo a 'as 
once de la mañana, y Marchandeau 
se hizo ca_rgo del ministerio de Jus-
ticia a las cuatro de ta tarde. 
Schcck, que el rnibajador ¡n2iés 
dirigido a dicha población para 
brar una- conversación' con el IH 
Chiang Ivai Sehck. 
a l a t e r c e r a b a n d a 
ra d a F a l a n g e 
S e v i l l a 







i 24 de octli-
SK . D E S M I E N T E QUE AIUSS 
N I V A Y A A PRONUNCIAR 
DISCURSO MAÑANA 
11 
una ' nueva .j^sMiica exterior, 
'¡¡le la c'olahoraciÓH ei 
L A CONV&S 
A. Í ^ N 
PwNAGIOzXAL 
• una prep 
3a en la Cátr, 
t e s tó que no! 
derar útil I 
i conferencia 
el mantoniniifj 
;s del acueríi 
APRUEBA ij 
C H A M É l 
J N 
a C'-.mara 
Dbado a i 




M hiciese p.< 
Us pueblos que constituyen el eje Ronut-
glfiín por ana parte, y Ros -pueblos que 
joman el Imperio Británico. • ' 
Sus palabras ante los Comunes ,y su.f 
S^.M j'ríipósi/os, no son-sino nuevos pasos que 
í,- han de dar en el camino emprendido 
tn Munich, en- medio de aquel ambiente 
ucijo.. deberiíoo 'advert ir , f^.ie, no 
t r a t a de una costumbrer sino do 
algo muclio m á s fuerte que la 
costumbre. Se t r a t a de lá necesi-
dad de mantenerse en ayunas por 
fal ta de alimentos, Pero debemos 
destacar que t o d a v í a existe en l a 
zona marx i s t a a l g ú n privi legiado 
que come bien y esto nos lo no t i 
fica un estudiante ingi.cíi, por m á s t,-nrrh!e (¡ve Mussolmi supo crear.: 
í h actitud de Chamberhin n > es par . s e ñ a s laborista, que acaba oe es-
•¿\ '^dt, sino la jetis confirmación de t a r en Barcelona. Oigamos su con 
¿•o qu* se presuponía, la actitud de los v e r s a c i ó n : . . . 
gMpos Ingleses soviethanfes era presen . "Barcelona ya no es una ciudacJ-, 
^¡ciy.c.on.fonit-ea ella han seguido suce-^es u n inf ierno donde en una sema 
¡¡¡.•mío las cosas. E l delegado rojo en I o n ^ n a jie p e r ^ o cuatro k i los . Se pue 
éres, Ascárate. inició^ ayer U maniobra ^Q asegurar que en seis, d í a s be v-
Separatoria, al hacer presentaaon^ ' j vido sin comer> U n amigo que SO 
y s referentes a h cuesíwn ^Pai''[> a - \ s e n t 6 a l a mesa con Negr in , m a n í 
ími filo breiendia dar base a los d-ipti- i - j 4. j , 
c"" a- • . i M A^.- . ' festó que el presidente del cense-
Mos ingleses, amigos de Mo.ua. pa,cit que apoyados en tales informes, pudiesen 
iniciar nnd nueva campaña en contra de 
Champerlaiik ' • \ 
Y asi-sucedió en efecto. Pero la Cá-
mara inglesa está ra sobradamente es-
htytentada erf citanto a la veracidad pre 
kndlda en- ¡las infórmaciones que proce-
'dende Barcelona y las palabras pronun-
ciadas por' los laboristas, apocados en 
íaiis Iñjormacioncs, no han. sido ni si-
quiera' tomadas en consideración. No en 
'caldc sabe Inglaterra que .mientras el 
Generalísimo Franco 
mppairiación de diez 
foriw había prometid 
^Oiiii, que por causa 
das. ofreció la 
trnuu-iuiiüles. r> 
cal 
nil iialíanos, con 
en un principio, 
hrs de todos conóci-
(da de todos sus in-
ita de hoy fío puede 
para el est 
sar que lia hedió otra coso s 
ths tina y mil veces. Pero i 
^míi'i/o él primer contingente ( 
no.? extranjeros rojos. 
Siete días llevan los rojns e. 
Wí brigádas internacionales. 
|»H Í̂ cuántos más durará este 
<>* ello no puede Pedir ' Neg 
'"ciados, 'ser coiisideradós co 
$ ¿ OH palabra de verdad, ni sus infor-
mes fomadás en cuenta entre M * 
; endrán M 
de los 
gozarán 
ios y escep 
de jefe 
ya.comq, 














dio se pi'ocj, 






nos n Sorteo de 
«O. ) 
Príi, 
'¡les sensatos de la Cámara in-
rfi esta última maniobra inicia-
^responsables ra ios do fíarec-
difienltará en nada la labar que-
'm inistro ingés se ha propuesto. 
la 











o&c iá l^ 
- s e e l e v ^ 
los . ^ M 
iBíloles la 
mooo 
Jerez de la F 
de 70.000 pesetas, 
cvilla. ' 
de 35.00.0 pc s é tas, 
arasoza-
ün^io ¿1,534 
ScK"ndo premi  
i!!n- •H(.S3, S 
P^ter premio, 
Ume^ 31.106, HueUa, 7. 
C"arto premtc. ¿le 30.000 peí 
feo 13.251. Córdoba, 
^«miados con 1.509 "peseta*: 3' 
S Sc'>astián; 41.851, San Sebas 
F^1- Córdoba; 098. -Sevi 
rí<0s; 27.f>7(>, Vergava; 1( 
, r' Málaga; 457. Sevil 
& r i x t i : " « U Cuvuüu); 35.849, San ^ 
rales M ^ - Sa.dúc.r 
j o come en fo rma abundante y 
suntuosa, y como m i amigo-mos-
trase asombro, un oficial le comu 
nicó que Negr in sólo como as í 
cuando tiene invitados. Y el in fo i 
mador a ñ a d i ó en voz ba-ja : Pe 
debo confesarle a usted, en con-
fianza, que no sé c ó m o se las arfe 
gla N e g r í n . porque el doctor tiene 
siempre a su.mesa muchos i n v i t a -
dos. 
Uoi t lvando tabaco obtendré.» 
an beneficio propio á la ^ 
qí ie c o n t r í b a y e s a l resorgt 
miento de I ^ ó n v de físpaim 
•Koma, .2.—En los círculos cempe-
tentes se desmienten las noticias di-
íuudjdas por el extranjero, se.cún las 
cuales el Ducc tenia la intención de 
pronunciar el día 4 un discurso po-
V A A D l M Í T Í i í K L M I N I S T R O 
FHA.VCKS D E E C O N O M I A . 
P A T E N O T R E 
P a r í s , 2 ,—En los c í r c u l o s po l í -
t icos franceses se espera ¡a .d i in i -
,sióu de Patc i io t ro , a c t ú a ] m i n i s t r o 
de Keoüoh i í a , q u é no ha asist ido 
M las dos á n i m a s reuniones del 
Gobierno y s e g ú n SÍ1 cüoe. se ha re-
t i r a d o a su finca del m e d i o d í a de 
Franc ia . 
S'e cree que este m i n i s t r o no es-
tá de aciierdo con Daladier en sn 
p o l í t i c a de r e c o n s t r u c c i ó n econó-
mica de Franc ia . 
Por otra parte, se supone que 
Da lad i e r le ha ofrec ido la embaja-
da de Buenos Aires , pero al parc-
ber Pateuotre pref iere ser emba-
j a d o r en W á s l i i n g l on. 
E L EMBAJADOR INGLES V A A 
E N T k E V r S T ^ R S E CON CHIANG 
KÁI SCHEK 
Londres, 2—Comunican dé la nueva 
capital de Clnna, la de Chiang Kai 
es m i l i 
c í a n o s t f t 
c i ó n a 
ternácifüiales ( 
ya entrada £u.( 
toridades fran 
dido a la Esp 
Estas elémei 
;*ivO' 
e la España roja, 
1 prohibida por Urs 
:esas, ha sido rec 
tos de las brigada 
campan en un pv 
L'1 ?\1 cJ.iterráneo. ; 
ndres, 2.—EJ c.mj 
en Tokía ha protesta 
cerca del Ministerio d{ 
rieres del Jaipón por t 
un cañonero' inglés el 
m 
C a í d o s e n de fensa ; 
de !a C a u s a N a i 
c i o n a f i 
. Valíadolid, 2.—A las 11 de'la ma-
ñana se celebró en el cementerio una } 
ofrenda- a los Caídos en la actual 
contienda. 
I Formó frente al cementerio' un ba-
tallón de Jcgicirarios. . Entre las au-
toridades que presidieron el acto. f i - ' 
guraba el ministro" de Orden Públi-
co, General Martínez. Anido; el Ge-
neral Barrera, Gobernador civil, A L 
calde" Presidente *de la Dipu tac ión 
Jefe Nacional de Seguridad vr servi-
cios especiales, General Barros, Ge-
neral Rivolta, legionaria, con lo-s je-
íes del Comando italiano, y el fas-
cip Mario Mina con su jefe, el agen-
te consular de Italia. 
El Génétál Rivolta pronunció unas 
palabras ante las tumbas de los Caí-
dos españoles, ofreciendo una esplén-
dida corona de flores naturales con 
el dibujo del yugo y las flechas y 
cintas "con los colores italiano y es-
pañol. 
Seguidamente, ante la tumba de lo? 
caídos italianos, a cuyo frente se ha-
bía elevado un. altar con el retrato, del 
•Duce y el de Franco, el capellán italia-
no dijo una misa. E l general Rivolta 
ofrendó otra corona de flores a los ita-
lianos caídos por Dios y por España. 
Con palabras alusivas le contestó el 
.mini^jro de Orden 
Sevi l la , L).—La orden g^ner ía l 
del E j é í e i t o del ^ n r . abre una ilí-
t o n u B c i ó n para conceder la Meda-
l l a M i l i t a r colectiva a l l e i v o r ha-
t a l l ó n de la Bandera d c F a l a n f í e de 
Sevi l la , por sn co inpor tau i ion to en 
la c a m p a ñ a ac tua l y especiaF 
mente po r sn b r i l l a n t e ael n a c i ó n 
y defensa en de tenninadas posi-
ciones del f rente do C ó r d c h a . 
T a m b i é n (n-iiena 1 
una i n f o r m a c i ó n pa 
Aleda 11 a M i l i t a r a! 8 
cer bata-llon de la, tr 
• losé Guerra Dell r á n 
A n d m d e . po r su V 
•ciÓM en la toma y (lefensa de las 
posiciones de Peraleda de Sancejc 
y del frente de Ex t rema dura . 
iper i nra de 
Cftiieeder Ja 
voy. del ' ter-
y\ Ü a n d e r a 
a, F rá í i e i seo l 
tua -iiient< 
s e r v a d o r e s ei i ; l a s 
c í p a f e s i^ , •fes 
general 
3 
Osra, ú l c e r a s , eciemaa, qaemat í t t 
r a» , Herpes, feemorroitíes, g t u í m 
iaeDaes 
CALOR A L C O M B A T I E N T E : Contra el frío y la nieve que. paraliza 
los m embros de los qus por España 
sufren, están los JERSEYS, PASA-
MONTAÑAS, CALCETINES, etc., etc. 
Prepara scguidaniente la prenda pare 
/ este usó que te corresponde, como bien 
agradecido. 
^ . ^ W J ^ t ó f ^ FRENTES Y HOSPITALES SE EN 
CARÜA DE E N V I A R L A PRONTO A 
S S U DESTINO. 
B a c l i i l í e r a t o — M a t e m á t i c a s 
Pa ra carreras e s p e c í a l e s y 
un ive r s i t a r i a s 
Profesores t i t u l a d o s 
P L A Z A S. M A R C E L O , 9, 2 * Deba 
I f g . í | § ( S d i f i c i o donde se h a l l a ins ta lado 








Inmediatamente después el general 
artínez • Anide, el gobernador civil. 
Ayuntamiento. Diputación y Falan-
F-naño'a Tradiciónálista y dé la? 
)X'S, depositaron igualmente sendas 
roñas ante la' tumba de los Caídos. 
• ^ - ^ ^ » - » - ^ W ^ V ^ V W W ^ W . W 
l i g u e n ¡ a s e e n 
.versac iones g e r 
mano-po^scas , so-
b * * * © m i g r a c i ó n 
Bérljui, 2.—lín los círculos, compe-
tentes s.c declara cjue las negocip.cic-
nes entre los Gobiernos de Polonia y 
Alemania, respecto a la deportación 
de subditos polacos de Alemania, con 
tinuarán mañana. t 
La conversación de boy se ba re-
ferido únicamente a un intercambio 
de opiniones de los dos Gobiernos. 
B A S T A W O N I A — L I O S 
L Í C B H C i A S D B C A Z k . — O r 
••mcktnm de P E S Í A L E S , ?^ 
tswjto s© necesite; á e nacímwr 
a. matr i t r tomo; d e f u n c i ó n ; 
Toliinta<1es; Colegios Notar-
i a , d» P L A N O S para Carnet á 
: » f l d u e t a r ; etc, e tc . - -HÍ.>JU» I .»'*•; 
OS3 de todas clases v p»rft c u> 
. i ^ i w o t í d n á . — D K a . A K A C S C -
ÍCSS D B H B E E D E H n ^ y Vüq>« 
iterntes de toda» rfa»^.---GOÍ¡ 
P R A V E N T A de f W » , C A S A i 
l é s d e 3.0(K) pesetas a 550,000 pe 
» t M * ; S O L A K E S desde t r e » pe 
se ta» metro i 2 2 5 . — F A d U D A 
« i m P A G O . — C o ^ s ^ ú t Q síerc 
} r * ¿ sata A O E ^ Ó I A , cua lquia 
mxmto que tengi i en I f e p a ñ a (2k 
m W t e m ñ & y o ea «1 extran|KFO~-
Ü O L V B N C I A , P R O N T m i D , C O I 
P A T E N C I A y E C O N O M Í A . ; m t 
:mm j L O s m u r ^ g x ú ñ s » por ^ A G M ^ 








< Inbóristas ni 
En Escocia, los 
dido 20 puestos 









^ r e p a r a t i v o s rní l 
Ber l ín , 2.—De una c o n v e r s a c i ó n 
sostenida ante el m i c r ó f o n o por 
el jefe del grupo de prensa del A l 
to Mando del E j é r c i t o . ' m a y o r W e 
dol, y el jefe del vServicio de Ra-
d i o t elef onía, Oberregierungsrat 
Fritzsche, se adquieren por p r ime 
ra vez datos precisos spbreTlba p r s 
parativps mi l i ta res de Aleman ia 
para resolver la cues t ión checoes-
oyaca. S e g ú n las manifestaciones 
íel mayor Wcdel , los cinco grupos-
•le *ejé:ci tó que penetraron en l a 
reg ión ocupada comprenden 10 
Cuerpos de E j é r c i t o con unas 30 
divisiones, la m i t a d de las cuales 
esaban moorizadas o eran divis io 
nes de carros de á s a l o . / ,'• 
Se, h a b í a dispuesto o t ra fuerza 
no menor pa ra el" caso en que a l 
avanzar se hubiesen presentado-
complicaciones guerreras. L a av ia 
ción m i l i t a r alemana participaba 
en la o c u p a c i ó n con 500 aviones* 
n ú m e r o que supone una peqi-
parte de todas las fuerzas a é r f a s 
preparadas. L a defensa a h ü a c r ó a 
>n e l frente y en el "hinterland"^ 
estaba de ' t a l manera organizada 
Mué , a p e n á s h a b r í a n logrado los 
aparaos de bombardeo checos o n r 
ios penetrar en~terr i torio a l e m á n . 
Todas estas medidas estaban l o -
madas de t a l modo que eran i-asi 
omp 1 eta m ente h u 1 o t)en dientes de-
la necesidad eventual de tenoi ' q u é 
did'cndef el Reich L n n b i c n en él! 
Oeste. En cuanto al Oeste, las t'or-
t i í i cac i .ones alemanas pued-eu ])VO-
teger a Alemania d é todo ataque,. 
T a m b i é n se d i s p o n í a de las necesa-
rias y fuertes unidades sin qm> 
¡no- eso padeciese en modo a lguno 
a acc ión que se iba a real izar cmi -
^ra los checos; Las l í n e a s de de-
fensa checas se l i a b r í a u r eve l ado 
convpletameide iusufieientes y las 
escuadril las de carros de asalto >' 
otros medios h a b r í a n des t ru ido él* 
poeo t i e m p o ' l a l í nea de der-nisa 
checa. * " 
*^0CHE? teul^itówS 
que d i o ^ n < < O E N A i l O , ^ y encoa-
t r a r á comodidad , e c o n o m í a j a** 
c é l e n t e se rv ic io . L a seriedad d 4 
é s t a casa hace que e l públ íco^ p n -
f i e r a estos coches p a r a viajes. © 
é x c u r s i o n e s . S e r v i c i o , » todos los! 
trenes. 
PAGINA S E I S P B @ A 
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Ijcinhibrc há rrndido el tr ibuto de 
sus mejores reefuerdos a los hé roes 
que inmolaron su vida para la salva-
ción de esta Kspaña Imperial . 
A las 4 1 de la m a ñ a n a tuvo lugar 
un solemne funeral en el santuario del 
Ecce-HomO. Asistieron las autorida-
d e r i o c a í c s , Arilicias de-F. E. T. y de 
l a s J. O. N.-S., Seeción Femenina y \ 
Sección de Mechas con sus respecti-
vos mandos. j 
En el centro del templo se alzaba 
ac-Deleg-ado-Local, asistimos a h 
tos celebrados. 
Los comedores en donde reciben 
asistencia diaria los niños desval í -
dos, estaban adornados con bande-
ras, retratos del Caudillo y de José-
Antonio, rematados con la efigie del 
Crucificado. 
Asistieron a los actos las autori-
dades locales y J e r a rqu í a s del M o -
vimiento y los maestros de las es-
cuelas de la localidad. 
u n hef ínaso túmulo cubierto con la j A las ocho y media tuvo lugar uua 
bamk ni nacional v la de Falange y i misa de comunión, en la . que" recibie-
una eoroiía de ftóres naturales. ( ron la Eucar i s t í a los niños y ninas 
}.a oración kmein-e estuvo a car^o , de los comedores, los .de todas las 
de nuestro p.árroco. don Kicardo A . | escuelas com sus maestros, las auto-
Mbntiel , que hizo un canto a núes-, | ridades e infinidad de fieles, que con-
t ro hé roe y a nuestra E s p a ñ a in- • tribuyeron :_a dar "niayor esplendor a 
morta l , poniendo varios ejemplos de j tan memorable día. 
h Independencia., los" cuales'se han } ' Durante la ceremonia, v a r i a s - n i ñ a s , 
repetido; corregidos y aumentados ' en ' perfectamejite d i r ig idas al a r m ó n i u m . 
¿ s t a Santa Cruzada. | por la señora Sá.inz. de F. Calvete, 
E l numeroso público (jue asis t ió , ! cantaron prec isos y emoOionan.tes 
seguido de las autoridades y Milicia, motetes. . # 
se encaminó a la plaza del Gcneral í - | E l señor-, Cura - pá r roco explicó el 
simo Franco, "V ante .la. la Cruz, de ^Igniccado .leí . acto-, ex t end iéndose 
en consideraciones de patria y rel i-
O I O S E G O N O I f l G i S 
« CASA de nuevá construcción, en 
í IB. Avenida de Roma, núm. 11, 
se vende. Informes en mis-
m&, segnncio, derecha.—E-626 
C H A L E T o piso bueno, con cale-
facción y cuarto de baño, solea 
do, con rríuebles o sin eiios se 
desea tomar en alquiler. Razón: 
Ordoño II , 8, tercero, izquierda, 
E'648 
ATENCION. Se vende casa, nueva 
construcción, cerca Crucero, ca-
rretera Trobajo, planta baja, dos 
pisos, cuartos baño, soleada, 
treá fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ramiro Gutié 
rrez. Aguas Minerales, Carrete-
ra Trobajo. E.-6G4 
E S C U E L A chofers. Reglamento. 
Mecánica coche para examen. 
Cascarria número 9 o Bar Ex-
prés. Manuel Diez.. E-665 
CONFITERIAS, farmacias, ultra 
marinos, fruterías', ferreterías, 
tejidos, bolsas papol, José E s -
cobedo, Cervantes, 27; teléfono 
número 1581. Oviedo. Repre-
C O L A B O R A D O R E S D E « F R O A 
P A N Y C A T E G i S 
Decíamos en otro artículo anterior: tiempo hemos tenido de 
horas.de trabajo dismiiiUye.roiv'1¿lrlb. 
•m-, imnrn • 1r>o ...1 . ' ̂ Sflji 
• 'El espíritu individual y colectivo no 
puede tener su remedio en solos los prin 
cipios de la economía". Que la sociedad y 
el individuo ¡están mortalmente heridos y 
necesitan' urgente cura," es una verdad 
palmaria que proclaman muy. alto la ins-
tabilidad y ansiedad en que se debaten 
lés individuos y las naciones. Los Esta-
idos autoritarios como los que.se consi-
deran baluarte de la demoera-cia, sienten 
el agudo dardo de problemas espinosos 
que los abruman. 
'Como principal, nos legó el siglo^ pa 
sacio el que'ha dado en llamarse kíla cues 
tión social".>Para salir al paso del indi-
vidualismo liberal, que desemboca en un 
capitalismo absorbente y sin entrañas, el 
socialismo materialista buscó el apoyo 
de las masas desheredadas, y con el es-
pejuelo de brillantes promesas y de re-
formas seductoras, logró agrupar en tor 
no suyo a esas apretadas falanges sin ley 
y sin fgino, guiadas por sus pasiones y 
sus instintos, y acordes únicamente en su 
odio al capital y a todo lo que signifique 
orden y^ disciplina. ¿ Qué pretendía el 
dose al míni um; los salaria -
ron a veces a sumas fabulosas-^1 
caía a raudales en las manos ^ 
las comodidade's se le entrab ; i 
puertas; el bienestar quería ; : ' 
su. mano y a su talento estaba • ' 
de una vida regalona y descand^1 
¿Fue con ello felizr r:sc a^ 
en su corazón la paz y |a ¿ j ^ 1 ^ 
asentó en su hogar la armouia < 
cer de todos sus miembros un' 
zon y una sola alma que latiera^ 
mo compás y se concentraran 
aíe. to y aspiración? 
"Nadie da lo que no tiene" 
profundo axioma filosófico. Y \^ 
el dinero; la abundancia de los bi 







hombre ni satisfacer sus anbel 
los Caídos, adornada con banderas 
nulo la* í i ^ . r a del Caudi-a. nicás de tres a r t í s t i cas cOVonas n.a- g'ión. glosai 
turale.s confeccionadas por señor i t a s . l i o . cuyas e n s e ñ a n z a s dijo, tenemos 
de la Sección Femenina, el Delegado - que recoger todos- los buenos espa-
Local de Propaganda leyó la O r a - l ñ o l e s . 
ción de los Caídos, que con el m á - | « concurrentes c inlinjdad de m-
yor respeto escucharon los presen- í ños en perfecto orden y* fonuacion 
los comedores de A n -tes. regresaron . a 
Desde uno de los balcones del Ayun ! xil io. .Social , en donde, d e s p u ó s . de 
tamiento, nuestro jefe local cer ró es- j bendecir la mesa ei pá r roco , se sir-
tos actos con encendidas palabras de ? vió a los pequeñuclos un desayuno 
elevado tono p a t r i ó t k o , diciendo que , e>araordinario. 
socialismo con todos sus adláteres y co-
sentante en León: Jesús Pare- legas C N T, F A I , etc? La redención 
des, Puerta Moneda, 23, terce- del proletariado era su consigna y su as-
ro. E.-668 , piración. g l obrero estaba siendo explo-
NÍOTOR vendo de gas pobre,- dejta(íu miserablemente; sus trabajos eran 
32 HP. Dirección: Miguel Arro . abruniad-ores' Slls salarios irrisorios; la 
yo (Sahagún). E-671 • on<:̂ ĉ >n ^e ^ y i d i ^ í s é r a y precaria. 
COCHE niño, buen estado, compra i ííahl'a' ^ e levantarle de su postración, 
ría. Informes esta Administra-
d¿n. - E—6S1 
IMPORTANTE. Compañía de He 
guros, desea Agentes en princi 
pales villas de la provincia. In. 
formarán: Cervarite?, 8. se^un' 
RADIADORES de calefacción ( 5 
1 dignificar su vida, darle parte en las ale-
. grías y en las comodidades del vivir, ha-
cerle feüz, en una palabra. 
Si consigineron o no sus. pretensiones, 
S E DAN clases particulares de 
francés, máxima garantía. P.a-
zón Padre Isla, número 22, ter-
cero, izquierda. 
hubo Rosario con t%: la Falange janíás t ra ic ionará a sus j Por la tarde, 
hermanos |t*é dieron -la vida por la 'pos ic ión de Su Divina Majestad, al 
ICspaña tartas veces soñada . ¿final del cual el camarada Leoncio 
binalizaron lo> hermosos actos in - 'Alonso Redondo, Delegado 'local de 
terpretndo la banda de .música de Auxi l io Social, leyó la Oración de la 
Falange los himnos del Movimiento Consagrac ión de Nuestra Señora de 
v Nacional, con aclamaciones al Can- San Lorenzo de Valladolid, Patrona 
(Hilo.. • jde Auxil io Social, que emoc ionó a los 
muchos fieles retiñidos. 
L A F I K S T A Dlí A U X I L I O SOC1AI, Fll,ahnente-sc , , ,„„•, a coro la Sal-
E l doming^ día 30, con motivo del ve póptuar . • \ 
segundo aniversario de la fundación Los actos de la m a ñ a n a los ame-
de tan humajiitana organización, a"1^ nízó a Banda de música de Falange, 
blemente invitados por el camarada ' ^ Santos M a r t í n 
N D O C O S T I L L A S - L E O M 
Avea i iU del P « d r « l i l a , a ú m o r o 1. (Junto «I Qoblenio d v t f ) 
AparUdo á » Correos, o é m . 21. Te lé fono n á m . 1217 
B a ñ e r a s , lavabas, waters, bidets y todo lo. que afecta al ramo 
de saneamiento, c o n ' g r i f e r í a y acoesorios. Codaas " S A G A D Ü I " 
Cemento * T U D E L A . y E G U I N " . yeso, cañizo, baldosines, 
tubos de « r é s de " L a F E L G Ü E R A " pizarra para tejados 
y todo lo concerniente al ramo de materiales de cons t rucc ión . 
N o compre usted sdii v i s i t o estit Casa. 
puertas con marcos y cerradu- [ COLECCION COMPLETA o eiem 
ras, se venden. Razón: Plaza 
i 
C t í í é K « P P 
F a b r í c a o t K « i X ' t l í l O A R A S T A L C O S 
F e d e r i c a E c b a v a r r í a 2 / T e l é f o n o I S 7 8 
L R O N 
I 
F á b r i c a d e S o m i e r * y c « m a s c i é a c « r u 
F í l A N C I S C O F i E R i E S 
L JÉS o i s r 
m i m m \ m w . 
Licor Triple Seso < l i i in» 
L O S M E J O R E S 
D e p o i t s r i o 
L U I S D E P A Z 
L I O N 
P r o V í l i a n u e v a V a l c a r e e 
F á b r i c a d e A f c a k ^ l e s y é guardi^Dtes 
C o s e c h e r a - F x p o r r a d o r d e V i n o s y C e r e ^ l f s 
^ 1 * I r e á f o n o s 1 3 i ^ 2 3 
San Isidoro, 6, pral, izquierda. 
BODEGA se vende en San Cris-
tóbal de-Entreviñas, con dos laga 
res y sus artefactos para la pi 
sa de primera; máquina trase-
gadora con sus herramientas y 
todos los*artefactos que se nece 
sitan para una bodega del país; 
2.700 cántaros de vasijas, seis 
hectáreas de viñedo en plena 
producción, capaces de dar 
3.000 arrobas de uvas. Informa 
rán: don Agustin Tabárés, Ca 
rretera de Zamora número 2 
(junto al Crucero) y su dueño 
- en San Cristóbal, Damel Gcnzá 
lez. E -094 
CHICO se desea para recados con 
buena letra y sabiendo algo es-
cribir a máquina. Dirigirse al 
apartado de Correos 138.-E-696 
U R G E piso pequeño con calefac-
ción y cuarto de baño, o dos ha-
bitaciones con derecho a cocina. 
Razón en esta Administración. 
E-697 
COBRADOR oficina o cosa análo 
ga de 37 años, experiencin co-
mercial, cincuenta mil pesetas 
garantía. Ofrécese. Razón: Ave 
nida 18 de Julio, León. 
HUESPEtíES pensión completa o. 
sólo dormir, se admiten en la • 
calle de Colón. 4, tercero.-E-699 
A L PROFESORADO: Acaba de 
publicarse el E P I T O M E GRA-
MATICAL de la Real Academia ' 
Española. Texto obligatorio por 
orden del Ministerio de Educa-
ción Nacional, de 15, de abril 
de 1938. Precio: 2,25 pesetas 
ejemplar. Concesionario para la 
venta: L I B R E R I A CUESTA, 
Plaza Mayor, 14. Salamanca. 
E—704 
i L A B R A D O R E S de la Comarca 
de Murias de Paredes, plantad 
árboles frutales en noviembre. 
E l Caballero de los 5 Leones 
nocturnos. E-708 
SOCIO capitalista para negocio 
de gran florecimiento, necesito, 
pero no acepto maestros de es-
cuela. Granja-Rodicol. E-70Q 
AMA de llaves hace falta. Biblio-
teca, Cervantes-Rodicol.—E-706 
ARMARIO ropero, compro; Infor 
marán: Gran Hotel. E- 707 
CITROEN, cinco caballos, vénde 
f se. Plaza San Marcelo, 11. León 
piares sueltos do la publicación 
^CUENTO SEMANAL". Años 
1907 a su terminación, compra-" 
ria. Dirigirse al'apartado de Co-
rreos 120, León. 
éscrítQ P 
guerra en pasan éstos las cosas más 
la ti erra y no hallan en ésta su p. 
monto. Siempre, al tratar este 
llegamos a desembocar en la K 
'nial de San Agust ín : "Nos hrcll 
ñor, para tí, y nuestro corazón no * 
de reposo hasta descansar en tí" 
Que al fin y a la postre, por M 
nos ' esforcemos en prescindir (le ni]t 
incoercible ansia de lo inñnito, la p-^eck proi 
bra de Jesucristo resonará potente 
pliegues más íntimos de nuestros* . . rucni 
" N o de solo pan vive el hombre,^ 5 rrei 
sino de todo palabra que procede •>otra 
Dios" 
[judá y cI • 
! la China. 
KG-KAI-C 
l A Gt 
un y W c 
a princi] 
Y .es en vano que se pretenda ab 
su eco, engolfándose en el aturdidi 
fascinante espejismo-de los atractivos 
placeres terrenos. ¡ Qué bien coraprei 
y expresa el gran pensador Eerdii 
cómo* el cristianismo práctico es'elíj 
co bálsamo capaz de curar y'renovar 
almas y los corazones! "La cuestión 
cial, dice, es también una cuestión M 
una, cuestión de luces, de transfî uriQ 
espiritual, de modificación. religiosa 
las relaciones de hombre a Tiombrí 
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D O C T O R F R A N C I S C O U C K D A L O S A P * 
P a r t o s y e t f e r m e d a d e s d e l a m u j e r 
d e d o ^ e a d o s y c u a t r o a se i s 
R a m i r o B a i b u e a 11 i z q u i e r d a 2 
A C E R E O 
f u r a E c z e m a s , H e r p e s , Q u e m a ^ J 
U t e t r a s , G r i e t a s d a t o s p e c h o s , £ 3 
p e t a , G r a n u l a c i o n e s y S a b a ñ o n e s ^ 
c o r a d o s : : V e n t a e n 
era la seg 
aterra, Anr 
Europa tor 
íción; y ^ 
par¡an. In 
lucha su i 
la China ^ 
terrible. 
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corazón nq g » 
sar en tí". 
)stre, por niás 
scindir de nue 
| infinito, lap. 
iará potente en 
de nuestro s 
; el hombre, | 
que procedt 
c o a c o n 
ae r*a d e O r i e n t e fa-ó 
y o ^ ú -? e s t n r ó e l eo> í i í c t o ^ o r q u é n a 
se i e g ó a l a d e c ^ r d c i o a do- Ja g u e r r a 
M . vma p ) r i a 
t i e n d o e 
.res divisione is. E l mando local .. ^ hacc h guerra contra 
* sino contra la m a s o n e r í a . j a p o n é s lia querido e v i t í 
bi"0S' ' ' tante debe . ^ 1 gene I.f<;e!U<ull~ - • 







diez a ñ o s a p a r e c i ó en 
3 . - i " W a l t k a m p P un ar-
oor un oficial de la M a -
n Alíred Stoss, t i tu lado 
gltinana. -
¡ J a p ó n estallara 
' t a las hostilidades, igual que las au-
toridades chinas, que s a b í a n bien que 
es difíci l vencer a los japonesea. 
A S E S E T O D E J A P O N E S E S 
entre el judaismo 
, Stoss, esta g u e r r í 
tsta su contj >n • 
r;a;,r este.aZ Judá v 
r en la {rase! p U ^ ' 
)ShÍCÍSte'S tóAl-CHEKC P R E V E 
m ¡ A G U E R R A 
, un viaje a Chang-Hai y N a n -
! , principios de 1931, Chang-
¡jeck pronunció un discurso 
dijo que la n a c i ó n china de-
te cuenta de que la China se 
e pretenda 
en el aturdidor 
e los atractivo) 
é bien comprenj 
ensador Berdij 
jráctico es'elíl 
urar y'renovar I 
! " L a cuestión! 
ina cuestión mol 
de transfiswiq 
icióu _ religiosa! 
ibre a' hoinbrt, 
istiana". 
ANTAMARTl 
[ntraba frente a un gran pel igro. 
L h segunda guerra mundia l , 
aterra, Amér ica y otros Estados 
Europa tomar ían par te casi sin 
el J a p ó n y la China no 
19 m m t t m 
pcion; 
parían. 
lucha su dinastía. Pero debería 
la China ^ que sufriría el golpe 
terrible. "Tenemos que •estar 
s a soportar esta guerra, porque 
obtener la libertad nacional es 
pensablc vencer esta dificultad", 
lera. • 
francmasonería ha decidido, ba-
ñas df quince a ñ o s , .que se debe 
lar de la Rusia S o v i é t i c a y de 
hma un bloque e c o n ó m i c o y po-
9 y unir después a este bloque 
India?. De esta manera, m á s de 
millones de habitantes, es decir, 
¡a mitad de la poblac ión mundial, 
ía entre sus manos. Con esto la 
toería quedaría invulnerable, 
mundo no ha prestado bastante 
feón a la comedia que ha teni-
"gar el 12 de diciembre de 1936, 
|W-Su, donde Chang-Kai -Chek 
hré asesinado' por uno de sus 
«*H ^ s . el general C h a n g - L u e -
pero fué salvado por el judío 
^ consejero muy activo de 
S-Kai-Chek, antiguo' profesor de 
'S-Suc-Liang, quien a la vez es 
710 e inseparable amigo de ta 
ra de Chang-Kai-Chek. i 
^ORACIQN D E C H I N A 
CON RUSIA ' * m * ^ $ M 
gtin nuestras* informaciones, , 
t , ! ^ ' « - L i a n g , durante el cauti- j 
^ 8 3 ̂  ^nera l í s imo , había amena-
v ^ t ñ l * * ^ t nm€rte a su jefe, C h a n g - K a i - | 
p5ra que é s t e abandonara in-
^amente la pol í t ica vacilante en- | 
' _ Japonesa y auti-japonesa, y 1 
tt!diíTa 
íticj 
E n un momen to dado un acuerdo 
se h a b í a hecho. En el J a p ó n ya se 
t ranqui l izaba la gente, pero y o me 
desconfiaba, porque se ve ía bien cla-
ro que este p r imer golpe era lanza-
de por los elementos bolchevizados | 
que se e n c ó n t r b a n entre las filas y , 
se d e b í a estar aler ta a la secuela. 
Realmente, las tropas japonesas fue-
ron sorprendidas varias veces m á s , 
y al f in , una noche, un centenar de 
habitantes japoneses fueron asesina- i 
dc-s, hombres, mujeres y. n i ñ o s sin 
d i s t i n c i ó n , con una crueldad bolche-
vique. F u é ' a s í c ó m o comenzaron las 
hostilidades. 
Pero el J a p ó n no q u e r í a que este 
incidente degenerara en una guerra 
general, y por eso lo lia nombrado | 
Chine 
na del i 
agosto, los chinos q u e r í a n asesinar 
o ahogar a 20.000 habitantes j apo-
neses en un afluente del r ío Y a n g -
Tse -Kiang , y. concent raron clandesti-
namente una fuerza' m i l i t a r fo rmida -
ble, disfrazada de P o l i c í a , en los a l -
rededores de Shanghai , v iolando la 
zona desmil i tar izada establecida c i n -
co a ñ o s antes por el J a p ó n y cuat ro 
grandes potencias. 
E L E S T A L L I D O D E 
G U E R R A 
L A 
Inglaterra perdería en íicialm(LNTE •• L a{fa¡re de b 
asunto cíe ía Ch i du N p r d ". 
j Nor te . ) 
j - D esgraejiadamen te, en el mes 
E n la tarde del 13 de, agosto, los 
chinos que trabajaban para los j a -
poneses dispararon repen t inamente . 
E l ataque chino fin' ' sofocado la rnis-
ma noche. 
La i n f a n t e r í a de la Mar ina japone-
sa t e n í a que oponerse con su peque-
ñ a fuerza, que no pasaba de 1.500 
hombres, con t ra todo un e j é r c i t o com-
puesto de varias divisiones y p ro t e -
gido por algunas, docenas .de aviones 
mi l i ta res . 
Hubo! un m o m e n t o c r í t i c o , cuando 
se c r e í a que la l í nea japonesa ce-
diese, y se t e m í a la matanza de 20.000 
japoneses. Los aviadores chinos b o m -
bardeaban los barr ios japoneses y 
E l "Bo le t ín Oficial d d Estado" co-
rrespondiente al día 31 del pasado mes 
de octubre, n ú m e r o 123, inserta una or-
den de la Jefatura del Servicio Nació-
nal de Pr imera E n s e ñ a n z a , q u e , copiado, 
dicfc a s í : 
" L a necesidad de acomodar los libros 
de visita de Inspección a Escuelas; a las 
ca rac te r í s t i cas , del Nuevo Estado y l le-
var a la prác t ica la publ icación de un 
nuevo libro que permita reflejar al ins-
^pector, en el acto dé la visita la expre-
sión de las nuevas orientaciones creadas 
al impulso religioso y pa t r ió t i co del Gbj 
rioso Movimiento Nacional, k'(n como 
aquellos otras que reclama la pedagogía 
moderna, exige ut i l izar todos los medios 
disponibles, recogiendo cuantas orienta-
ciones puedan obtenerse de las visitas 
realizadas por los inspectores de Pr ime-
ra Enseñanza , a t r avés de los libros que 
se utilizaban para constancia de -as vis i -
tas de inspección e informe ¿el estado en 
que se encontraba la E n s e ñ a n z a en la 
escuela visitada. 
| Por lo expuesto, dispongo: 
' P r imero : Los maestros y maestras 
nacionales r emi t i r án a la Sección A d m i -
nistrativa de la respectiva provincia los 
libros de visita de inspección de cada es-
P l p z a d e l a C a t e d r a l , 2 
cuela. En el caso de que exista l ibro de 
visita en la escuela, con informes, copia 
del que es propiedad del maestro, se en-
v ia rá el de la escuela, y de no exist ir és -
te, se r emi t i r á el del m 
Segundo: E l envío a 
nistrativa correspondientt 
de cada Ayuntamiento 
antiguo del escalafón. 
E l plazo para la remb 
dos" libros a las Sección 
vas serán de quince días, 
t i r de la publ icac ión. de 'esta 
el "Bole t ín Oficial del Estado."! 
Tercero: Las Secciones Adminis t ra t r 
vas remi t i r án a a Jefatura de Servicif 
t ro. 
Sección A d i n i 
> h a r á den t r j 
maestro .más 
i- de los réferí 
A d i n m í s t r a t i -
mtados a par-
ta circular en. 
Na( 
bro. 
de lanza los l i -
fabét icamen-
procedencia, 
en cpie cons 
s v cuyo l i -
.OS-
•da 26 
a colaborar con Rusia j 
Reptando el comunismo. 
s ns'Ka''-ClVek habría aceptado 
0n<HcÍGnes para salvar su vida, 
^ de 
afi; ^ue d e s p u é s de su libera-
, ,mase lo contrario, 
i e ^ ^ , Principios de 1937, el 
I j0 dc Nanking se habría deci-
^ac^r la guerra al Japón . L a s 
Ofensa militar han demos-
ibmamente c u á n t o tiempo 
^ toda.s ^ 
esas preparaciones. 
V o C A C I O N D E 
C H I N A 
^ la 
un'a mirada sobre el esta-
guerra. E l tiroteo imprc-
Ní: 
«Q j Pas chinas cerca de P c -
ht al f ÍaPoneses , puede com-
iúy tlr0 de revó lver del jo-
^ ^ Serajew. Todo estaba 
i troPa'' <íeS<Íe b a s t a i ü e tiemP0-
Hi j jg38 jaPonesas acuarteladas 
^ « ^ ó ñ s bloqueadas por 
u e v a s í a r i f a s p o s t a l e s 
Se e n t e n d e r á por correspondencia para fuera de las poblaciones la 
cursada entre las diferentes oficinas postales de la P e n í n s u l a , Islas Ba-
leares y Canarias, Posesiones E s p a ñ o l a s del N o r t e de A f r i c a Occidental , 
incluso Golfo de Guinea, .Zona del Pro tec torado de -Marruecos, T á n g e r y 
A n d o r r a . 
Se e s t i m a r á como correspondencia in te r io r la que se curse dentro de 
la misma p o b l a c i ó n , pero sin considerar incluida en este concepto la d i -
r igida a barr ios o puntos, que aunque enclavados en el mismo t é r m i n o 
munic ipa l , se s i rvan por peator.es, agentes rurales, conducciones o lineas 
ambulantes y se d i s t r ibuyan por carteros rurales o urbanos adscritos a 
estafetas enclavadas fuera de! casco de la p o b l a c i ó n ; 
I f , D E R E C H O S P O S T A L E S 
Cartas para el ex ter ior , los 25 gramos ¿.primeros. . . 0,40 pesetas. 
Cada siguiente f r acc ión ... 0,30 — 
Cartas para el i n t e r io r (cada 20 g ramos) 0,20 — 
Tarje tas postales sencillas, para el ex te r io r 0,20 — , 
— — dobles, para el ex te r ior 0,35 — 
— — sencillas para el in te r io r . . . ... ... 0,15 — 
— — dobles, para el i n t e r io r 0,20 — 
Tarjetas v is i ta , en sobre abierto, ex te r ior 0,15 — 
— para Golfo de Guinea y R í o H u n i . 0,05 — 
— para zonas de Marruecos y T á n g e r . 
— para el i n t e r io r . . . . . . v. . . . 
P e r i ó d i c o s , para fuera de las poblaciones, r e m i t i -
dos por empresas, cada 140 gramos. 
— enviados por part iculares, hasta 700 gr . 
L i b r o s o impresos, fuera de las poblaciones, é a d a 
50 gramos .. . . . . . . . 
— in te r io r , cada 200 g ramos . . ; ... 
' Papeles de negocios-, fuera de las poblaciones, ca-
da 50 gramos con un por te 
m í n i m o de 30 c é n t i m o s 
— para el i n t e r io r de . las po-
blaciones, cada 50 gramos o 
f r acc ión , con un por te m í -








Mues t ras sin valor" y medicamentos, cada 50 
0,10 
0,10 
Los derechos de. franqueo de cert i f icado, para..fuera o el i n t e r io r .de 
las poblaciones, es de 40 c é n t i m o s en toda clase de correspondencia. 
Las cartas con Valores declarados p a g a r á n , a d e m á s del franqueo y 
del cer t i f icado, el seguro, a r a z ó n de 2 0 . c é n t i m o s por cada 250 pesetas. 
Las cartas con fondos p ú b l i c o s , acciones u obligaciones de Sociedad, 
etc., a d e m á s de los derechos de franqueo y cer t i f icado, 10 c é n t i m o s cada 
250 pesetas. " 
La correspondencia urgente l l e v a r á Un sobreportc de. 25 c é n t i m o s . 
T A R I F A S D E T E L E G R A F O S 
P e n í n s u l a , Islas Baleares e In ter insulares y posesiones del N o r t e de 
A f r i c a , 15" c é n t i m o s por cada palabra, con un m í n i m o de 1,50 pesetas. 
Los telegramas de prensa, p a g a r á n 5 c é n t i m o s por palabra, con un 
m í n i m o de 50 c é n t i m o s . 
Los telegramas de urgencia p a g a r á n el t r ip l e de su. valo~. o rd inar io , 
con Un m í n i m o de cua t ro pesetas y cincuenta, c é n t i m o s . 
Todos los telegramas p a g a r á n , a d e m á s , 45 c é n t i m o s en t imbres de 
T e l é g r a f o s . 
E:-sfas -tarifas c e m e n z a r á n a regi r el 10 de N o v i e m b r e de 1938. ' 
causaban grandes bajs entre los no 
combatiente^. 
Cuando yo vis i té el a ñ o pasado es-
ta parte de campo de bata l la , di gra-
cias a Dios y a nuestros vaientes ma-
rinos que se h a b í a n defendido tan 
heroicamente. 
El J a p ó n se v ió obligado a mandar 
apresuradamente algunas divisiones 
para socorrer a los habitantes y sus 
destacamentos marinos. 
L A S D E R R O T A S J U D A I C O -
M A S O N I C A S 
Estamos convencidos de que los 
chinos nunca s a l d r á n vic tor iosos , con 
tal que las otras potencias, incitadas 
por la fuerza invisible j u d í o - m a s ó n i -
ca, no vinieren a aventurarse en su 
ayuda. 
A h o r a tengo que l l amar la a t e n c i ó n 
de nuestros amigos sobre que la b i -
cha cont ra la j u d e r í a in te rnac iona l ya 
ha estallado-, y que las hostilidades 
actuales son solamente un combate de 
vanguardia. 
Algunos de nuestros amigos llegan 
a ser convencidos de que el J a p ó n 
hace la guerra por sus propios in te-
reses y par su e x p a n s i ó n sobre el 
cont inente . 
Si el J a p ó n l i o hubiera aceptado el 
desa f ío de los chinomasones, los j a -
poneses con seguridad ' s e r í a n expul -
tados del Cont inente y la China es-
t a r í a ya bolchcvizada, como el plan 
m a s ó n i c o lo ha decidido. Hecha la 
brecha en el f rente c o m ú n del E x -
t remo Oriente , la ba ta l l a cont ra la 
j u d í o m a s o n e r í a t o m a r í a un g i ro m á s 
peligroso que por el momento . 
P O R Q U E J A P O N N O D E -
C L A R O L A G U E R R A 
Los- japoneses no hacen ía guerra 
a Ch ina ; atacan s.iempre al Gobierno 
de Chang-Ka i -Check , es decir, . jud io-
bolchevizado, hasta sn derrumbe com 
pleto. Es por eso que los japoneses 
no declaran la guerra a China. Y es 
t a m b i é n por eso que el J a p ó n deja 
v i v i r en el i n t e r i o r de su p a í s a m i -
llares de chinos, que se pasean y t ra -
bajan t ranqui lan ien te , hanta en su 
traje nacional. Nadie les "persigue, 
mientras que en el i n t e r io r de la C h i -
na n i se ve sombra de j a p o n é s . Va-
rios chinos que se h a b í a n casado con 
japonesas, eran ejecutados como ..sos-
pechosos. ' : _ ' 
Para salvar la China de las manos 
j u d í o m a s ó n i c a s , el J a p ó n ha sacrif i -
cado ya m á s de CiO.OOO soldados. Esa 
preciosa sangre derramada en ?a Chi -
na debe considerarse como una es-
pecie de t r a n s f u s i ó n que . restablece-
rá la fuerza de la China, enferma de 
anemia producida por la cantidad de 
p a r á s i t o s . > 9 J^ , 
te, según los pueblos de 
' a c o m p a ñ a d o s de una relación 
te el nombre de las escueb 
(bro se envía y en otros, a l fabé t icamente 
también, los d.° aquellas escuelas que- no 
Í
lcs fué remitido. _ 
Lo que se hacfe público para conoci-
miento de los señores maestros de esta 
'..provincia, esperando d^l celo de los mis 
mos de i el más exacto cumplimiento l i e 
la presente Orden. 
| León, do? de noviembre de m i l nove-
cientos treinta y ocho.- -Tercer A ñ o 
^ r i u n f a l . — E l Jefe de la Sección. 
. x x x T 
} Eu, la sesión celebrada por la Comis ión 
provincial el día 31 del pasado mes de 
octubre, fueron hechos los siguientes 
nombramientos de maestros propietarios 
en v i r tud do Orden de traslado: 
A don D á m a s o Campo García , para 
la de niños de Espinosa de la Ribera. 
. Don Porfir io Apar ic io González , pa-
ra la niños núm. 1 de B o ñ a r . 
D o n David Vil layandre Fe rnández , pa 
ra la de niños de Barniedo de la Reina. ' 
Don Francisco Diez García , para la 
de n iños de San M a r t í n del Camino, 
i D o ñ a Eulal ia Ar ranz Arranz , para la 
de niñas de Quiartanílla de Sollamas, 
j Doña Serapia Barrera Pastrana, para 
la de niñas de Mat i l l a de la Vega. 
Doña Felisa A l i j a Garcm, para la de 
niñas de Cerezales del Condado. 
D o ñ a RogeUa Velasco del Campo, pa-
ra la de niñas de Ve^as del Condado. 
D e ocho noche a nueve m a i l a n a 
S r . M Á G D A L E N O , callí> R ú a . 
T u r n o de 1 a 3 de l a t a r d e 
S e ñ o r G R A N I Z O 
S e ñ o r Y E L E Z . 
C A R T F I . E R A 
D E E S P E C T A C U L O S 
j u e V í . Q díí, 3 (je n o v i e m b r e 1938 
I f l p g E A T E O A L P A O S M E 
A ina ssitíte t r e i n t a y a larf diaz 
t r e i n t a . 
N O T I C I A R I O F O X S E M A N A L 
( C o m e n t a d o en e s p a ñ ó l ) 
Y l a s u p e r p r o d u c c i ó n de g r a n 
i n t e r é s : 
C H U - C H I N - C H O N 
P o r l a c é l e b r e a r t i s t a A n a M a y 
Wong". 
M a ñ a n a : 
F O O T - B A L L Y T A N G O S 
A g r a d a b l e p r o d u c c i ó n en e s p a -
ñ o l . 
• — © o — 
¿ j é P R I N O i P A L 
A la& cuece t r e i n t a , ú n i c a s e s i ó n 
L a d i v e r t i d í s i m a p r o d u c c i ó n : 
R A P T E M E U S T E D 
U n f i lm entretenido y g . a d o s o 
con Jaq-queline F r u n c e ' i y R o g o r 
T r e v i l i e . 
— 0 0 — 
© H I I * M A A Z U L 
A í a h o r a de c o s t u m b r e , s e s i ó n 
de cine sonoro con p r o g r a m a de 
l e n g u a a l u r . a n a 
-• V. 1: .. v -
PAGINA OCHO P R O A «Uievos 3 de noviembre fie 
C ó m o h a n d e r r i b a d o n u e i t r o s i « N F o R M A C 1 0 N N A C I O N A L 
6 2 a p a r a t o s 
c u a t r o d í a s 
C r ó n i c a p o r E L T E B B A R R U M 
Españoles. Atención al frente 
del ^rn-o. La breva está madura v 
n jKit'o q ú f i alarguemos y \ brazo, 
podemos • cocerla y lievávnosla a 
la boea. 
Nadir podrá tacliáfiae de (-xce-
.sivaiiH'iiteoptirnista. Tengo dadas 
pruebas de no liaecrme dosiooos. 
lJi*ies con esos antecedentes, repi-
to lo de ant-es. Atone.ión al frente 
cíel Ebro, qne la breva está ma-
dura. 
La, jornada de hoy tuvo un mag-
níñeo'enlace con la de ayer, pues 
duninte la noche, nuestras unida-
iles se-lanzaron a la maniobra tío 
. rilazar la sierra de Pandols con 
Ja de ( abails. De aquella de Tan-
dols, 1(ona aun en su poder el ene-
mig-o los crestones de su estriba-
tíión -norte, pi^ro como ayer ha-
bíamos reatirmado las posiciones 
de CabaJls con la toma del cerro 
de yan Marcos, resultaba pcveo, 
menos que juego de niños ]jara 
nuestros soldados, después de liá-
[ier realizado la proeza del asalto 
a Ja (ic (^djalls. oenpar los alu-
rlidos crestones de l'andols. 
('liando layaba la aurora, ya 
era m.iestra y con sus pos^n>nes ^ los dog eombales desarrolla^ 
quedaba en nuestro poder tocia la 
serie de alturas v serranías de las J0S en f^^ sector, pero me UAIS 
tres eordileras quo van de sur a ta que ha hau^o otro encuentro 
sido 
de aviones del mundo no van a 
ser suficientes para dar abasto 
en la tarea de cubrir bajas de ha 
célebre" gloriosa que acaudilla 
Hidaigo de Cisne;os, aquel seño-
rito derrochón, que no supo resi^" 
narüe a ser un modesto oficial dsj 
Aviación al gastar su dinero y 
así, a cambio del cargo de gc-iie. 
ral y.del sueldo, naturalmente, e 
infamó su uniforme y fué traidor 
para sus compañeros. Por clesgra 
cia para él, no es lo mismo man-
dar y o-ganizar escuadras aéreas 
que lucirle en los cabarets y tirar 
los billetes de Banco en estropi | 
tosas juergas. 
62 aparatos ha perdido este 
Hidalgo, que no lo es, en cuatro 
días. Y conste que me quedo coi-
to, porque sólo cito la cifra de los 
que se .han estrellado en el Ebro 
s p n t e r a e x p r e s a 
m u e r t e d e « i 
a v i a d o r R a m ó n F r a n c o 
S e r v i c i o N a 
i i 
norte: Pandols. (/aballs y Laváis y es casi S%.UÍO'que habn 
y que const.iluxe la espina dorsal igualmente triunfal, 
de \ i \ bolsa del Ebro y pasan a Claro que nuestra caza la ha 
nuestro poder las aItina^s má;s des-. organjzado y dirige un 
tacadas de todo el territorio, ya.die- áe la av|ación> un * t m h m $ ~ 
to" que da la casualidad cine se 
llama García Morato y que tiexie 
a sus órdrnes un puñado de hé 
roes de España, de insuperable 
valor y periGia, aunque sean de 
r a s a r f i s t i c a r > r e s c 
o b r a s d e a i t e 
e c o p e r a c i ó i 
a v a l i o s a s 
• San Sebastián, 2.—La Diputación, en 
sesión cck-brada hoy, acordó hacer cuiv>: 
lar en acta el sentimiento de la Corpo-' 
ración por' la muerte del glorioso avia-
dor Ramón Franco y enviar un expre-
sivo telegrama al Generalísimo Franco, 
dándole el pésame. i - i f. , 
3c x x : .' ; •. ; 
Zaragoza, 2.—Fn la sesión del A y i r i -
tamien.lo, el alcalde dió cuenta 'de- hab-er 
enviado un telegrama* al GeneralísÍrao{ 
dándole el pésame por la muerte de su 
glorioso hermano denr Ramón. 
F l Ayuntamiento acordó hacer cons-
tar en á-cta el seiuimicnío de la Corpo-
ración. Asimismo acordó iniciar la,sus-
cripción del Aguinaldo del Combatiente 
con diez mi l pesetas. , 
• x x x " ' ;Í' P ' ' 
aquel Museo, se retiraron algunes ral. se trasladaron a] ce 
lienzos de verdadero valor, pero que donde se rezó un solemne m 
ivo r e ^ o n d í a n al criterio a r t í s t i co del S?, interpreta lid o la banda ^ 
y i i - • . . sica municipaJ los ll imiK. director del mismo. _ AT . ^ , . 11111 ^ 
que miden hasta boü metros de 
tota, mientras que las pocas que 
aún quedan en la bolsa en poder 
de los rojos, no pasan de los 300. 
\ Oidme esto, españoles, profanos 
en el arte de la guerra. La bata 
. lia, en los tiempos que vivimos, se 
lleva siempre alrededor y en bus-
ca de dos cla-ses de objetivos esen-
ciales : primero, cortar y domina 
las comúnicaclones, poseer los ca 
minos o conquistar y utilizar los 
mejores observatorios. 
La primera fase de la batalla 
del Ebro persiguió el objetivo pr 
mero de los que indico, dominando 
nuestras columnas la Venta de 
Campe-sinos,ñudo cíe las carreteras 
del territorio rojo y que hoy aún 
se ha asegurado más al dejar á 
alcance, no solo de la artillería y 
ametralladoras, sino de las armas 
de repetición, la carretera de Pi-
nells y Mora del Ebro. Kl segundo 
objetivo se ha terminado al alcan-
zar en el día de hoy la ocupación 
de las últimas eres;tas de Laba.lls 3 
enlace con la de Pandols y con la 
ventaja de que aquella ha quedado 
abierta la puerta para la consecu-
ción de otros objetivos en los que 
posiblemente piense el mando. • 
I n cierto es que hoy ha queda-
dp completamente ciego el ene-
migo y que nosotros lencmjs IOÍ 
ojos abie:tos, llenos do luz y sa-
turados de la plena y total 'd 
sión del campo atrincherado que 
los rojos han construido. Vernos 
al enemigo hasta en sus menores 
movimientos y en cambio, ellos, 
desde hoy, no pueden distinguir 
más que las líneas ele vanguaidia 
de nuesiras columnas, es decir, 
aquellos soldados que tiene::» ma-
terialmente encima. Nuestras ba-
terías hoy tienen objetivos reales, 
directos, fijos, bien observados, 
y por lo tanto perfectamc-nte ba 
tidos. Las suyas están ciegas y 
tienen que ''tirar aT mundo", co-
mo se dice en el argot militar, 
pero no sobre objetivos por bien 
vistos, seguros. 
El avance raudo, tenaz y victo 
rioso de nuest.os infantes , en el 
de hoy, no es todo. En esta 
Burgos, 2.—Fl Ayuntamiento, en sn 
sesión de hoy, acordó hacer constar en 
acta su .s<intimientü por la desgracia que 
Don Na a^Se â  ñ u d i l l o , con motivo del falle-
cimiento de su hermano, el glorioso avia 
don . > ^ l ü i i 
Por ello figuran obras de tan ele-
vada calidad ar t í s t ica entre el lote 
recuperado, como l-a '* Visión de San 
Francisco", de" Alejo Vera\ " M é n -
digo", de Tusquets", y otras varias._ 
Algunos de. los_ cuadros íucron des-
garrados durante la dominación mar-
xista - en Extremadura. 1 
E l lote- de esculturas, compuesto 
de cinco, piezas, es menos intere- j 
s-ante. 
Por . disposición del comisario ' ge-
ncral del Servkio, estas obras de ar-
te han sido' depositadas en el M u -
^ seo. de Ar t e de Badajoz, 
L L F L A A BURGOS D-OX N I C O -
L A S I -RAXCO 
no y Nacional, dándose 
Duce y a Franco y a l o s . } ^ 
ríos iUvlianos. 
A continuación el Gobeí^J 
Civil pronuncio las palabras | í 
tual a las que contestó el nutóJ 
so gentío cori un emoc i ondulo 
senté! brazo en alto. 1 ^ 
EL BALNEARIO DE BOÑAH ^ 
DE VS-TUPTA^ 
Burgos, 2.—En las primeras horas 
de ¡a noche, ha llegado a esta ciudad 
eí Embajador de la E s p a ñ a XacLo-
COXCURSO P A R A L A V E N T A D E nal en Portugal, Fxcmo. Sr. D. Xi -
TEXTOS ESCOLARES |CoIás Franco, c]ue-regresa de su via-
España. ¡De España! ¿Se ente- jcurso para la venta de los textos escola-
ran todos? Los 17 aparatos Ir:.n res., que son exclusivos y obligatorios 
San Sebastián, 2.—El Instituto de Es- -ic a Palma de Hallorca, donde asis-
pa:í¿ anuncia Ja celebración de ¿ i i con- t ió al entierro de su heroico Kerma-
- no don R a m ó n , 
sido derribados sin tener que la-
mentar, si es que ello vale la pena 
de lamentación, más que el leve 
incidente del aterrizaje forzoso de-, 
un caza nuestro en Batea, alcan-
zado por, la metralla marxista, sal f 
en la enseñanza primaría. 
Son en total once volúmenes. La ven-
ta exclusiva durará hasta el mes de jubo 
de IQ30. F l Instituto de España concede 
una cumisión global del 40 por 100 d ' 
F X T I E R R O D E L T E N I E N T E 
SAXGRO 
vándose el piloto y el avión, que 
mañana mismo estará en dispc-i-
Sán Sebas t ián , 2 .—Mañana, a las 
tres y media s-e verif icará la con-
* T iducc ión de cadáve r del heroico te-
precio, que hjara el mencionado Institu-- ¡ . , 
. . . , 1 . "¿ 'mente de navio y observador de 
Aviacióiv don Melehor Sangro To-
muerto goriosamente por Dios 
j to . Fas preposiciones -deberán presenta: 
se antes del día 1; de noviembre, a la; 
-eis de la tarde, en el domicilio del Ins Ares 
ción de repetir su proeza de bQy,Jt.itüto de España, Palacio de la Diputa- y por E s p a ñ a . 
va que antes de caer había lanza | ción provincial d< 
io a tierra tres aparatos enemi-, hastian. 
Guipúzcoa, San Se-
^OS. X U E S T R O S E R V I C I O D E R E C U -
I P É R A C I O N D E L P A T R I M O N I O 
' A R T I S T I C O R E S C A T A V A R I A S 
DE A R T E OBRAS 
Vi tor ia , 2.—Según comuvnican los 
•agentes de vanguardia del Servicio de 
ración del Patrimonio A r t í s -
Tal ha sido la jornada de hoy, 
que no quiero subrayar" d e m a s í a -
io con los gritos jubilosos de los 
lías extraordinarios, porque me 
da el corazón que van a suceder ai 
de hoy días más útiles y r u i s 
gloriosos para la Causa. Reserve | Rccupe 
mos para entonces las aclamada- j tico, en Badajoz ha sido" rescatado, 
aes de entusiasmo. Bastea con 
que hoy han proferido los bra-
vos que tenemos en. el frente y 
que al pasar el Caudillo por los 
distintos sectores del Ebro, le han 
rodeado con ena>'iecidos vivas a 
Franco, al Ejército y a España. 
La conducción se verif icará desde 
el Hospital de J o s é Antonio. 
FUNERALES POR LOS LEGIO-
NABIOS CAIDOS EX ESPAÑA 
Seria, 2.—En la mañana de hoy 
se han organizado, por el Ayunta-
miento solemnísimos funerales en 
Ja iglesia de Nuestra Señora del 
Espino, en sufragio de los legio-
narkxs italianos que cayeron de-
fendiendo la Causa de España y 
que están enterrados en el cenuni-
trio de Soria, 
Presidio el acto el Gobernador 
Militar, el Gobernador Civil y las 
autoridades de Soria. El Ayunta-
miento concurrió completo, bajo 
mazas, que ostentaban crespones 
negros. 
Después de celebrado el ftule-
Ministerio del 10 de marzo último, 
quedando en este caso compensa-
da la nueva ordenación de comi-
f c a c i o n a l a o r d e n s o b r e r é d u c - ^ c o n l a elevaci^ ^ ^ -
"cuento ai 33 por 100. 
^ Orden de Defensa Nacional par-
ticipando que el día 19 del pasado 
Burgos, 2.—El Boletín Oficial se reducirán en 75 céntimos; de ! mes d.e octubre falleció el General 
del estado publica hoy las síguien más de 5 pesetas a siete, se reclu- [ *p Brigada en situación de reserva 
en A'illafranea de los Barros, un lote 
interesante de cuadros y esculturas 
procedentes del Museo de Ar te M o -
derno Madrid . • »: 1 ' ' 
Estos cuadros fueron llevados a 
Badajoz antes de la guerra, cuando 
en v i r tud de reformas llevadas eir 
D i s p o s i c i o n e s 
R e c t i 
Ó f í c l á l e s 
Valiadoiid, 2.—Se están 1 1 ^ 
, do a cabo las obras de adaptadój 
del antigua balneario de BoñarJ 
ra sanatorio antitubereulo^o deTi 
' provincia de- Asturias, que esta, 
rán teiminadas para la prbfe 
qumeena del mes de diciemt re. 
Comprenden estas obras salas, 
do-rmitorios. comedores, salrn di 
visitas, capilla, galerías de i m 
y otras dependencias para las Ho: 
manas de la Caridad, etc. 
Terminada esta. primera fase 
del plan de obras, se rrocederaa 
su inauguración, aunqt 
han de ampliarse con el fin de ins 
tafer 150 camas,. 
HOMENAJE AL GENEEALEI 
MO EN ALCA ZARQUÍVIR 
Larache, 2.—En las escuelas n?. 
rroquíes de niño-s de Alcazalquiw 
se ha verificado un n.-io sumair.cn 
fe simpático, qu:: c:;c iiigar a 1̂  
expresiva y honda manifestad 
de afecto y simpatía a España)' 
a Franco. 
El Caudillo, con testando a 
expresiva felicitar un de dicMs 
esei'elas que le hibían dirígi'viy 
día de su sentó, !;á ef/viado^l 
maes'tros y esco.areh una carta 
na de afect o, la cual fué leída coi 
toda ' solemnidad en presencia | 
los altimnos marroquis de Alcai3 
quivir y cementada después 
gran acierto pc-r; el director dé̂  
cha escuela. 
Los muchachos aplaudieron ^ 
entusiasmo y vitorearon a E5? 
ña, a Marruecos y al CaudiH0-








cs la S e r e ú n e l a J u n t J 
P o l í t i c a 
c i ó n d e p l a t o s e n f a s c o m i d a s 
coa 
jornada ha}/ más todavía. A las 
cinco de la larde llevábaiiio'j de-
rribados 18 aparatos enemigos. 
¡ 1 I 8 ! ! Y ayer 16, y anteayer 14 
y tras de anteayer otros 14. G2 
tes disposiciones: 
Orden del Ministerio del J .te-
rior, reetificando un error padeci-
do en la del mismo Ministerio so 
bre reducción de platos en las co 
midas, cuyo artículo dos quedará 
redactado en la siguiente forma: 
Artículo ségundo: Cuando la 
composición máxima establedda 
en el articulo anterior obligue a 
la reducción del número de platos 
o de la cantidad o de la calidad 
de los que se servían habitualmen 
cirán en 1,50; de más de 7 hasta 
10, se reducirán en dos y más de 
10 en un veinte por ciento de su 
importe. 
Los precios de pensión cora pie 
ta, de 5 a 10 pesetas, se reduci-
rán en 50 céntimos por comida; 
de más de 10 pesetas, a 20, se re 
ducirán en 1,50, y de más de 20 
en el quince por ciento del mlpor 
D. Aniano Bermejo Romo. 
Orden nombrando Delegado de 
Orden Público de León, al capitán 
de la Guardia Civil habilitado pa-
f ra comandante, Dejóse Rodríguez 
j Cueto. 
I Orden disponiendo que pase a 
la situación de reserva, por edad, 
continuando en su actual cometi-
do, el corenel de Artillería habili-
tado para el empleo de General, 
D. Santos Rodríguez Cerezo. 
Orden de la Jefatura de Movi 
Burgos, 2.—Esta m a ñ a n a . f l 
doee, cen asistencia d etodos 
componentes, sé lia reunido' la i 
ta Política de Falange Espa^ 
Tradicionalista y de las J-̂ J ^ 
en el Palacio de la Secreta na 
neral del Movimiento.. eS 
M e d a H a c o n m e m 0 
a t i v a d a í a S i b ^ ^ 
c i ó n d e o s s u d e * 5 
Berlín, 2 .—El '"Bolet ín QfjJ 
del Reich" publica hoy un de/' ¿ 
del Pü-hrer sobre la ereaci0111 
una medalla conmemórate3 A 
l * de octubre de 1938, qrie ^ 
eoneedida a las personas Q11?̂  
yan mei^eeido el bien del I ^ ^ j i 
que s6 distinguieron a rai^ a 
anexión 4:lel territorio sud^ 
R-eich. Las.citadas medallas 
0̂ Idéalê  
1 Vameí 
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te de la pensión. 
Les precios de los platos a la lizacíón, Instrucción y Recupera-! rán la siguiente inscripción:./ 
carta, no sufrirán ninguna alte- ción, promoviendo ai empleo ele pueblo, un Reich, un Füln^1' j 
aparatos rojos estrellados contra te antes de la presente, se compen 'ración. alféreces provisionales, a los alum-¡ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ 
c] sueio catalán en cuatro días. gara aJ consumidor cen la redue- La reducción establecida, cuan- nos declarados aptos en el último JVÍ un Hogar tmribre, ni i 
Que sigan, que sigan pasando ción en & o: ocio, con arreglo a Ú do íueran Procedentes, 110 se áipli- curso de la Academia de Dar Rif-
aparatos y motores do aviación siguientes Lormas: | cn ^ue|1?s ™™* escogidos f ren v destinándoles a los puntos 
al descuento del veinticinco por quo se mencionan, 
ciento por causa de empleo o car- Orden concediendo di versas mi 
' a n 
fe 
9o 4e , 
f x j r la frontera francesa. Al pa 
siguientes ijormas: 
Laíí comidas de menú sin 
peüazo de tierra siu ái^U!\) | 
«na ciudad siíi lK>sqnes, n» ^| 
Jbúspajaa sin noción de &us ) 
4i 
so qu<* vamos, todas las fábrigas sión, hs^ta el precio de 5 pe^tag, ^ ^st^blfieido en la orden de este litarimeiones.. 
